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iii.- Resumen 
La finalidad de la investigación fue en determinar la dosis diaria definida de 
carbapenémicos y cefalosporinas de III generación, Servicio de Medicina, del 
Hospital III EsSalud-Chimbote, durante el año 2018. El estudio fue descriptivo, 
transversal, retrospectivo y deductivo; donde la población estuvo conformada 
por el consumo de antibióticos de los pacientes hospitalizados, y la muestra por 
aquellos pacientes que se administraron ceftriaxona, ceftazidima, meropenem e 
imipenem como tratamiento hospitalario. Para la recolección de datos se 
emplearon las historias clínicas y la ficha farmacoterapéutica. Los datos que se 
obtuvieron fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión 23.0 y se 
expresaron en tablas, considerando para cada caso una confiabilidad del 95% y 
p<0.005. Se encontró que la enfermedad más común ITU, utilizándose como 
tratamiento ceftriaxona (67.2%), imipenem (25%), ceftazidima (14.6%) y 
meropenem (1.6%), así como que la ceftriaxona es el medicamento con mayor 
dosis diaria definida (7.164179104 DDD/100 camas-día). así mismo se logró 
comparar la dosis encontrada con la OMS, evidenciando que se encuentra dentro 
de los parámetros establecidos.  
 
Palabras clave: Dosis diaria definida, carbapenémicos, cefalosporinas, 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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iv.- Abstract 
The purpose of the research was to determine the defined daily dose of III 
generation carbapenemics and cephalosporins, Medical Service, Hospital 
EsSalud-Chimbote III, during the year 2018. The study was descriptive, cross-
sectional, retrospective and deductive; where the population was conformed by 
the consumption of antibiotics of hospitalized patients, and the sample by those 
patients who were administered ceftriaxone, ceftazidime, meropenem and 
imipenem as hospital treatment. For the data collection, the medical records and 
the pharmacotherapeutic record were used. The data obtained were processed in 
the statistical program SPSS version 23.0 and expressed in tables, considering 
for each case a 95% reliability and p <0.005. It was found that the most common 
UTI disease, using as treatment ceftriaxone (67.2%), imipenem (25%), 
ceftazidime (14.6%) and meropenem (1.6%), as well as ceftriaxone is the 
medication with the highest defined daily dose ( 7.164179104 DDD / 100 day 
beds). Likewise, it was possible to compare the dose found with the WHO, 
showing that it is within the established parameters. 
 
Keywords: Defined daily doses, carbapenems, cephalosporins, World Health 
Organization (WHO). 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Antecedentes  
(Lozano, M., 2015) En su estudio titulado “Utilización de carbapenems en 
pacientes hospitalizados – Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz”, obtuvo 
como conclusión que la dosis diaria definida (DDD) del antibiótico con 
mayor valor fue el imipenen con 3.32 DDD/100 camas-días, después el 
ertapenem con 2.39 DDD/100 camas-días y por último el meropenem con 
1.83 DDD/100 camas-días, en comparación con el rango establecidos de la 
dosis diaria definida por la OMS indicaron que el imipenem y el ertapenem se 
encuentran elevados. 
 
(Galdámez, C. y García, A., 2013) En su investigación, titulado 
“Determinación de la dosis diaria definida (DDD) de cuatro antibacterianos 
parenterales de los subgrupos de los carbapenémicos y cefalosporinas de III 
generación utilizados en el Hospital Nacional Rosales en 2010-2011”, obtuvo 
como conclusión que la dosis diría definida que los médicos prescribieron a 
los pacientes hospitalizados, se encontraron dentro de los rangos establecidos 
por la OMS.  
 
(Díaz, J., 2010) En su investigación de “Consumo de antibacterianos en el 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – EsSalud en el periodo 2007-
2009”, obtuvo como conclusión que el 39.63% fue el consumo total de los 
antibacterianos parenterales dentro de la institución hospitalaria, donde el 
antibiótico de mayor consumo fue la ceftriaxona con 6.69 DDD/100 camas-
día. 
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(Ramos, C y Gaspar, Ó., 2015) En su investigación titulado “Estudio de 
utilización de antibacterianos de reserva en las unidades de cuidados críticos e 
intermedios del Hospital Nacional Dos de Mayo durante 2012-2013”, obtuvo 
como conclusión que el grupo de los antibióticos de primer uso en cuanto a la 
DDD/100 camas-día en el hospital fueron los carbapenémicos, donde en el 
año 2012 el meropenem fue el antibiótico de mayor consumo y a diferencia 
del año 2013 el antibiótico de mayor consumo fue el imipenem + cilastatina; 
además se logró determinar que no coexiste una conexión importante del 
consumo con el índice de ocupación de camas. 
 
(Goñas, E., 2016) En su investigación titulado “Características del consumo 
de antibióticos de reserva en pacientes del servicio de medicina interna - 
infectología 12c del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – Lima, 
mayo-diciembre 2014”, su conclusión más relevante fue que el antibacteriano 
con mayor prescripción médica y DDD/100 camas-días fue la cefriaxona en 
un 38.74% con 0,2179 DDD/100 camas-días, después el meropenem en un 
15.74% con 0,0885 DDD/100 camas-días y por último la vancomicina en un 
12.56%. 
 
(Avila, F., 2013) En su investigación sobre “Consumo de antibióticos de uso 
restringido y semi-restringido en un hospital público de alta complejidad”, 
concluyó la ceftriaxona es el antibacteriano de mayor consumo dentro de la 
institución hospitalaria, con 14.6 DDD/100 camas-día, durante los dos años 
que se realizó la investigación, donde el consumo total de este antibiótico en 
el hospital fue cerca del 30%. También concluyó que las áreas clinas de la 
institución con mayor consumo de antibacterianos fueron UCI (donde la 
DDD/100 camas-día el primer año de investigación presento 146.8 y el 
segundo año presento 146.4) y Cirugía (donde la DDD/100 camas-día el 
primer año de investigación presento 102.6 y el segundo año presento 77.1). 
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(Ramos, C., 2018) En su investigación de “Estudio farmacoepidemiológico 
de uso de antimicrobianos en la unidad de cuidados intensivos de un Hospital 
de tercer nivel de la ciudad de Quito mediante la aplicación de la técnica de 
dosis diaria definida”, sus conclusiones más relevantes fueron: La 
piperacilina/tazobactam es el antibiótico con mayor frecuencia de consumo y 
uso en el hospital. Existió un uso inadecuado de los antibióticos adentro del 
hospital, ya que se obtuvo un 34.8% del uso correcto, mientras que el 50.1% 
fue de uso incorrecto y el 15.1% de los antibióticos usados no pudieron ser 
argumentados por los médicos.  
 
(Pérez, L., García A., Alonso L. y Rodríguez S., 2014) En su estudio sobre 
“Consumo de antimicrobianos de uso exclusivo hospitalario. Holguín 2008-
2012”, obtuvo como conclusión que el consumo de las cefalosporinas, 
aminoglucósidos, imidazólicos y carbapenemas dentro de la institución fue un 
96%, donde el 79% del consumo pertenece a la cefazolina y ceftriaxona. El 
consumo y gasto de los antibióticos en los hospitales municipales fueron 
incrementando durante el tiempo que se realizó la investigación, donde 
presentaron valores superiores a 200 DDD/100 camas-día.   
  
(Castillo, I., Goicochea, C., Castillo, S., Díaz, I. y Zapata, B. , 2015) En su 
investigación sobre “Consumo de Antimicrobianos de Reserva Relacionados 
con su Indicación y Prescripción en el Servicio de Cuidados Intensivos en 
Adultos del Hospital Regional Docente de Trujillo”, teniendo como 
conclusión más relevante que el antibiótico de mayor ingreso en UCI fue la 
ceftriaxona con un 54.4% con  0.52 DDD/100 camas-día; y dentro del 
diagnóstico más habitual fue la Neumonía Intrahospitalaria con 36% de casos 
reportados en el hospital.  
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(Coral, P., 2011) En su estudio de investigación titulado  “Evaluación del uso 
racional de antibióticos prescritos en la consulta externa pediátrica de la 
Clínica San Juan, Iquitos – 2010”, concluyo que los grupos de antibacterianos 
de mayor prescripción médica fueron los macrólidos, aminopenicilinas y 
cefalosporinas; donde la azitromicina, la claritromicina y la ceftriaxona 
fueron los antibacterianos que presentaron una mala prescripción médica por 
los pediatras. 
 
1.2. Justificación de la Investigación 
Justificación teórico científico, porque se desarrolló con la finalidad de 
contribuir información real relativo a la dosis diaria definida de los 
antibacterianos, donde en la actualidad es un tema importante dentro de la 
salud pública; debido al uso indiscriminado de estos, han desencadenado 
resistencia antibacteriana y esto conlleva a un incremento en los gastos en 
antibióticos más potente.  
 
Justificación metodológica, porque la elaboración de la investigación tiene un 
valedero científico, debido a que la muestra fueron procesados, analizados y 
validados por programas estadísticos, por lo tanto podrán ser de uso en 
futuras investigaciones. 
 
Justificación social, porque no existen muchos estudios sobre el consumo de 
los antibacterianos, donde el uso irracional de los fármacos, conlleva gastos 
innecesarios y costosos para las instituciones hospitalarias, así perjudicando 
enormemente a la atención de los pacientes. Con estas investigaciones se 
pueden identificar a los servicios o áreas que requieran de mayor consumo 
para así abastecer a dichos servicios con los antibióticos de reservas, es 
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importante que se brinde información adecuada a los médicos ante la 
correlación existente entre el consumo, gasto y resistencia bacteriana.  
 
1.3. Problema General 
En la actualidad, las población mundial antes de recurrir a un centro de salud 
por consulta médica, prefieren automedicarse, conllevando a esto a un uso 
irracional de los medicamentos, en especial los antibióticos, debido a que no 
tienen una información correcta sobre su uso y la dosis diaria definida de los 
antibióticos, por esto es importante que no solamente el personal sanitarios 
conozcan sobre cómo, por qué usan, sino también el paciente, para evitar que 
el abuso indiscriminado de los antibiótico. La resistencia de las bacterias han 
incrementado considerablemente en todo el mundo, debido a que a medida 
que pasan los días se están propagando nuevos mecanismos de resistencia que 
ponen en riesgo la salud, antes se usaban antibióticos de bajo espectro para 
combatir las enfermedades bacterianas simples, como la neumonía, 
septicemia, gonorrea, las enfermedades de transmisión alimentaria y la 
infección de las vías urinarias, sin embargo hoy en día es más complicado e 
imposibles de tratar, ya que los antibacterianos están perdiendo su eficacia, 
por lo tanto nos planteamos el siguiente problema: ¿Cuál es la dosis diaria 
definida de carbapenémicos y cefalosporinas de III generación, Servicio de 
Medicina, del Hospital III EsSalud-Chimbote, durante el año 2018? 
 
1.4. Marco Referencial 
La investigación sobre la utilización y consumo de medicamentos se han 
elevado notablemente en estos últimos años, debido al aumento apresurado de 
la cantidad de medicamentos disponible en el mercado, provocando así 
consecuencia en la económica sanitaria. Por este motivo es necesario que se 
realicen seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes y de este modo 
brindarles un tratamiento racional (World Health Organization, 2018). 
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La OMS determina como utilización de los fármacos, a la comercialización, 
distribución, prescripción y el uso de medicina en una sociedad. Por tanto, las 
investigaciones sobre utilización de medicamentos son necesarios para 
calcular la correlación entre beneficio y riesgo de los medicamentos, para 
poder tomar las medidas apropiadas (Ramos, C y Gaspar, Ó., 2015). 
 
Clasificación de los estudios de utilización de medicamentos (Ramos, C y 
Gaspar, Ó., 2015).- No hay una clasificación aceptada, pero desde el punto de 
vista de la información conseguida, los estudios se lograron clasificar en dos:  
 Cuantitativos: Es cuando se desea obtener información con respecto a 
la cantidad de, medicamentos vendidos, recetados, dispensado o 
consumidos 
 Cualitativos: Es cuando se desea evaluar la calidad terapéutica del 
fármaco. 
 
Sistema de clasificación de enfermedades según la OMS.-  La clasificación 
internacional de enfermedades “CIE-10” se dividido en 21 capítulos, donde el 
I-XVII capítulos están relacionados con enfermedades y entidades morbosas 
y los últimos capítulos XVIII-XXI están relacionados con síntomas, 
traumatismo, envenenamiento y algunas consecuencias de causas externas 
(Ramos, C y Gaspar, Ó., 2015).    
 
Parámetros de medidas cuantitativos.- La OMS planteo una unidad técnica 
internacional de medida de consumo de fármacos, en donde se denominó 
dosis diaria definida, de siglas “DDD”. La DDD es la dosis promedio de 
mantenimiento de un determinado fármaco solamente en adultos para una 
indicación terapéutica (Ramos, C y Gaspar, Ó., 2015). 
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Para determinar el consumo de medicamentos en el ámbito intrahospitalario, 
la DDD se expresa por 100 días de estancia. Para esta investigación se utilizó 
la siguiente fórmula (Ramos, C y Gaspar, Ó., 2015): 
DDD
100
camas − día =
unidades dispensadas x concentración del fármaco 
DDD en mg x # de días x # de camas x índice de ocupación
x100 
 
Limitaciones de la dosis diaria definida.- Existen medicamentos que no 
tienen una dosis diaria definida establecidas por la OMS, debido  a que no 
dependen de las características del paciente, como los de uso tópico, los 
sueros, las vacunas, los antineoplásicos, entre otros (Ramos, C y Gaspar, Ó., 
2015). 
 
Los antibióticos.- Son sustancias que pueden ser naturales, semi-sintéticas o 
sintéticas, que en bajas concentraciones van a inhibir el crecimiento o 
provocar la muerte de los microorganismos. En la actualidad existen muchos 
antibióticos que poseen diferentes propiedades, como: químicas, físicas y 
farmacológicas (Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J., Moro, M., y 
Portolés, A., 2018). 
 
Clasificación de los antibióticos (Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., 
Leza, J., Moro, M., y Portolés, A., 2018).- Los antibióticos se pueden 
clasificar en base de su estructura química y su mecanismo de acción de la 
siguiente manera: 
 Sustancias que inhiben la síntesis de la pared celular. 
 Sustancias que inhiben la síntesis de proteínas. 
 Sustancias que inhiben el metabolismo bacteriano. 
 Sustancias que inhiben la actividad o síntesis del ácido nucleico. 
 Sustancias que alteran la permeabilidad de la membrana celular. 
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Cefalosporinas.-  Son antibióticos que pertenecen al grupo de los 
betalactámicos, donde este grupo de antibiótico es de mayor utilización  
actualmente por poseer una baja toxicidad intrínseca. Las cefalosporinas 
inhibe la síntesis del componente péptidoglucano de la pared celular de la 
bacteria. Dentro de este grupo de antibiótico se clasificaron en base de su 
estructura química, resistencia a las betalactamasas o espectro 
antimicrobiano; donde existen cuatro generaciones en las cuales se pueden 
denotar con números romanos en mayúscula (I, II, III y IV) (Ramos, C y 
Gaspar, Ó., 2015). 
 
Clasificación de las Cefalosporinas.- 
 Primera generación  (cefazolina, cefalexina, cefalotina y cefapirina): 
La cefazolina es considerado como el antibacteriano de primera 
elección para la profilaxis de infecciones quirúrgicas, donde las 
bacterias más frecuentes son las grampositivas, principalmente 
Staphylococcus aureus. Usos clínicos: Se indican como terapia en 
casos de infección de piel y tejidos blandos, excepto en escaras y pie 
diabético que requieren de antibióticos de mayor espectro mayor 
frente a anaerobios y pseudomonas (Lorenzo, P., Moreno, A., 
Lizasoain, I., Leza, J., Moro, M., y Portolés, A., 2018). 
 Segunda generación (cefuroxima, cefoxitina, cefonicid, cefotetam y 
cefamandol): A diferencia este grupo tiene mejor espectro de acción 
contra cocos grampositivos, más activos contra Escherichia coli, 
Haemophilus influenzae, algunos enterobacter, serratia, anaerobios, y 
neisserias. Pero no son activos contra las pseudomonas (Lorenzo, P., 
Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J., Moro, M., y Portolés, A., 2018). 
 Tercera generación (cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y 
cefoperazona): Poseen amplio espectro de acción frente a las bacterias 
gramnegativas y grampositivas, como: Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes o Estreptococo beta-hemolítico, Klebsiella 
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pneumoniae. Dosis: Para tratar infecciones ocasionado  por 
microorganismos es de 1-2 g según el tipo y severidad de la infección 
(Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J., Moro, M., y 
Portolés, A., 2018). 
 Cuarta generación (cefepime, cefpirome): Este grupo tiene mayor 
acción ante bacterias grampositivas (Lorenzo, P., Moreno, A., 
Lizasoain, I., Leza, J., Moro, M., y Portolés, A., 2018). 
 
Carbapenémicos.- Son antibacterianos betalactámicos bicíclicos porque 
comparten un núcleo carbapenem. Los carbapenémicos poseen un gran poder 
bactericida y un amplio espectro, por lo que se pueden indicar en casos de 
monoterapia y combatir a las infecciones hospitalarias (Galdámez, C. y 
García, A., 2013). 
 
Subgrupo de los carbapenémicos.- 
 Imipenem + cilastatina: Inhibe la síntesis de la pared bacteriana, 
provocando así la muerte de la bacteria. Espectro de acción: Activo 
frente aerobias y anaerobias gramnegativas, potente contra 
Pseudomonas aeruginosa, acinetobacter y especies de enterococcus. 
No tiene acción contra Staphylococcus aureus resistentes a la 
meticilina, Enterococcus faecium, Clostridium difficile, Burkholderia 
cepacia y Stenotrophomonas maltophilia (Galdámez, C. y García, A., 
2013). 
 Meropenem: Es un antibacteriano bactericida, que inhibe la síntesis de 
la pared bacteriana. A diferencia del imipenem, es estable ante la 
enzima renal deshidropeptidasa I humana (DHP-1) y por este motivo 
no se coadministración con la cilastatina. Espectro de acción, sobre 
aerobios grampositivos y gramnegativos, como: Estreptococo 
viridans, Estreptococo pneumoniae, Estafilococo aureus, Aeromonas 
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hydrophila. Indicaciones terapéuticas: Se usan para combatir 
infecciones respiratorias graves y los patógenos adquiridos en la 
comunidad (Pérez, L., García A., Alonso L. y Rodríguez S., 2014). 
  
La profilaxis antibiótica (Antibióticos, A. , 2006).- Los antibióticos se 
comenzaron a utilizar frecuentemente a finales del siglo XX, para evitar la 
aparición de infecciones causadas por bacterias. La profilaxis consiste en 
administrar un antibacteriano ante la posible sospecha de una infección, pero 
se ha comprobado que en muchos casos no es aceptada esta indicación. 
Donde en algunas ocasiones es aconsejable su uso, por: 
 El riesgo de la infección debe ser elevado a las reacciones adversas 
del agente antibacteriano.  
 El antibiótico debe ser utilizado en un tiempo mínimo y necesario 
para prevenir una infección en el órgano blanco.  
 
Resistencia.- Es la reducción de susceptibilidad de un microorganismo ante 
la acción farmacología de un antibiótico o la capacidad que tiene una bacteria 
para resistir los efectos de un agente antibacteriano. La resistencia bacteriana 
no solo provoca un considerable gasto farmacológico, sino también gastos 
sanitarios (Antibióticos, A. , 2006). 
 
1.5. Hipótesis 
La dosis diaria definida de carbapenémicos y cefalosporinas de III 
generación, Servicio de Medicina, del Hospital III EsSalud-Chimbote, 
durante el año 2018, se encuentra dentro del rango establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general: 
 Determinar la dosis diaria definida de carbapenémicos y 
cefalosporinas de III generación, Servicio de Medicina, del 
Hospital III EsSalud-Chimbote, durante el año 2018. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos: 
 Conocer las patologías asociadas al uso de meropenem, 
imipenem, ceftriaxona, ceftazidima, Servicio de Medicina, del 
Hospital III EsSalud-Chimbote, durante el año 2018. 
 Determinar la frecuencia del uso de meropenem, ceftriaxona, 
ceftazidima, imipenem, Servicio de Medicina, del Hospital III 
EsSalud-Chimbote, durante el año 2018. 
 Comparar la dosis diaria definida de meropenem, imipenem, 
ceftriaxona, ceftazidima, Servicio de Medicina, del Hospital III 
EsSalud-Chimbote, durante el año 2018, con el margen de dosis 
establecido por el sistema ATC/DDD de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  
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II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo y diseño de la investigación: 
2.1.1. Tipo  
Tipo de estudio seleccionado es descriptivo, porque busca ampliar los 
conocimientos existentes sobre la dosis diaria definida de antibióticos 
usados en el Servicio de Medicina. No correlaciona variables. 
 
2.1.2. Diseño de la investigación 
Estudio retrospectivo, porque es un tipo de metodología que se aplicó 
para analizar la dosis diaria definida de los antibacterianos en el 
servicio de medicina; no se modifica el fenómeno o situación del 
objeto de la investigación, y de tipo transversal en el cual se mide una 
sola vez las variables, en un momento dado y de inmediato se procede 
a su descripción y análisis. 
 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
Está conformada por el consumo de antibióticos de los pacientes que 
fueron hospitalizados, en el Servicio de Medicina, del Hospital III 
EsSalud-Chimbote, durante el año 2018. 
 
2.2.2. Muestra  
Los tratamientos hospitalarios en los cuales se ha empleado la 
ceftriaxona, ceftazidima, meropenem e imipenem. 
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Criterios de Inclusión:  
Pacientes tratados con Ceftriaxona 
Pacientes tratados con Ceftazidima 
Pacientes tratados con Meropenem 
Pacientes Tratados con Imipenem 
Criterios de Exclusión: 
Pacientes tratados con otros antibióticos y/o medicamentos. 
 
Concluyendo la muestra está constituida por 1290 pacientes de los 
cuales: 
Meropenem: 20 pacientes 
Imipenem: 260 pacientes 
Ceftazidima: 140 pacientes 
Ceftriaxona: 870 pacientes 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de investigación 
2.3.1. Fuente de investigación 
Fuente secundaria (Historia Clínica). 
 
2.3.2. Técnica de investigación 
Observación. 
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2.3.3. Instrumentos de la investigación 
Para la recolección de datos, se empleó la ficha farmacoterapéutica. Se 
recogieron  todos los datos necesarios de las historias clínicas, para 
responder a nuestro problema planteado y los objetivos propuestos. Su 
elección se efectuó teniendo como soporte la operacionalización de la 
variable respectiva. 
 
2.4. Procesamiento y análisis de la información 
2.4.1. Ordenamiento y procesamiento de la información 
Los resultados obtenidos fueron analizados con el programa SPSS 
versión 23.0. 
 
2.4.2. Análisis e interpretación de la información procesada 
Se examinaron las variables conseguidas en la consolidación y se 
procesaron estadísticamente. Se observaron y analizaron los resultados 
y la posible relación entre ellos utilizando Odds Ratio y se observó la 
dosis diaria definida con una significancia e intervalo de confianza del 
95% (P<0.05). 
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III. RESULTADOS  
Tabla 1. Enfermedades y el tratamiento de los pacientes hospitalizados en el Servicio de 
Medicina, del Hospital III EsSalud–Chimbote, durante el año 2018. 
Antibióticos 
Enfermedades 
ITU 
complic
ada 
Neumoní
a 
intrahosp
italaria 
Bronquiect
asia 
infectada 
Fractura 
de 
cadera 
Pie 
diabét
ico 
Coleci
stitis 
calcul
osa 
Celulitis Total  
Imipenem 15% 4% 0% 2% 2% 2% 0% 25% 
Meropenem 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 
Ceftazidima 5% 5% 3% 0% 0% 0% 1% 14% 
Ceftriaxona 45% 20% 8% 0% 5% 3% 3% 84% 
Total  67% 29% 11% 2% 7% 5% 4%   
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 1, se observa que el antibiótico con mayor uso en el Servicio de Medicina, del Hospital 
EsSalud III-Chimbote, durante el año 2018, fue la ceftriaxona en un 84%, seguido de imipenem en 
un 25%, ceftazidima en 14% y por último el meropenem en 2%. 
 
Tabla 2. Tratamiento con Meropenem. 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 3, se observa que el meropenem, es un antibiótico de amplio espectro, donde su 
administración es para tratar enfermedades graves o infecciones multirresistente, por ende la 
prescripción médica en el Hospital EsSalud III-Chimbote, es con poca frecuencia, dando como 
resultado que solo un 2% de pacientes que fueron hospitalizados en el Servicio de Medicina 
durante el año 2018, se les trato con este antibiótico por presentar ITU complicada multirresistente. 
 
 Enfermedades Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Valido ITU complicada   
multirresistente 
2% 100,0% 100,0% 
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Tabla 3. Tratamiento con Imipenem. 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                  
En la tabla 2, se observa un total de 60% de los pacientes, presentaron ITU complicada, seguida de 
neumonía intrahospitalaria con un 16%, y por último pie diabético, fractura de cadera y colecistitis 
calculosa en un 8%. 
 
Tabla 4. Tratamiento con Ceftazidima. 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 4, se observa un total de 35,7% de pacientes que fueron administrados con ceftazidima, 
por presentar neumonía intrahospitalaria e ITU complicada. 
 
 
 
 Enfermedades Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
 
 
Valido  
Colecistitis calculosa 8,0% 8,0% 8,0% 
Fractura de cadera 8,0% 8,0% 16,0% 
ITU complicada 60,0% 60,0% 76,0% 
Neumonía 
intrahospitalaria 
16,0% 16,0% 92,0% 
Pie diabético 8,0% 8,0% 100,0% 
Total 100,0% 100,0%  
 Enfermedades  Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
 
Valido 
Bronquiectasia 21,4% 21,4% 21,4% 
Celulitis 7,1% 7,1% 28,6% 
ITU complicada 35,7% 35,7% 64,3 % 
Neumonía 
intrahospitalaria 
35,7% 35,7% 100,0% 
Total  100,0% 100,0%  
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Tabla 5. Tratamiento con Ceftriaxona. 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 5, se observa un total de 53,6% de los pacientes que fueron tratados con ceftriaxona, 
por presentar ITU complicada. 
 
Tabla 6. Dosis diaria definida (DDD)/100 camas-días de los antibióticos: Meropenem, 
Imipenem, Ceftazidima, Ceftriaxona. 
Fuente: Elaboración propia 
 En la tabla 6, se observa que la dosis diaria definida con el valor más alto es la ceftriaxona con 
7.16 DDD/100 camas-día,   y el más bajo es el meropenem cuyo valor es 0.1 DDD/100 camas-día 
 
 
 
 
 Enfermedades Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
 
 
 
Valido  
Bronquiectasia 9,5% 9,5% 9,5% 
Celulitis 3,6% 3,6% 13,1% 
Colecistitis calculosa  3,6% 3,6% 16,7% 
ITU complicada 53,6% 53,6% 70,2% 
Neumonía 
intrahospitalaria 
23,8% 23,8% 94,0% 
Pie diabético 6,0% 6,0% 100,0% 
Total 100,0% 100,0%  
Medicamento Dosis diría definida (DDD)/100 
camas-día 
Dosis Diaria Definida por la 
OMS 
Imipenem 0.533049041 100 camas-día 2g 
Meropenem 0.13717129 100 camas-día 3g 
Ceftazidima 0.199004975  100 camas-día 6g 
Ceftriaxona 7.164179104 100 camas-día 2g 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1, se observa la prevalencia de enfermedades y la frecuencia de uso 
de los antibióticos en el Servicio de Medicina en el Hospital III EsSalud, durante 
el año 2018, observándose que la ITU complicada es la enfermedad de mayor  
número de casos presentados con un 67%; y el antibiótico de mayor uso fue la 
ceftriaxona con un 84%, imipenem 25%, ceftazidima 14% y meropenem 2%; 
concordando con Celis (2007) y Goña (2016) que evidenciando la ceftriaxona 
con mayor frecuencia; de igual modo Avila (2013) presentó datos similares que 
la ceftriaxona presenta mayor frecuencia que los carbapenémicos.  
 
En la tabla 2, se observa que el meropenem es un antibiótico muy poco usado, en 
el Servicio de Medicina, dando como resultado que durante el año 2018, en el 
Hospital III EsSalud-Chimbote, solo se administró un 2% por presentar ITU 
complicada; Ramos (2015) evidencio que el meropenen fue el antibiótico de 
mayor uso durante en el año 2012 en el hospital Nacional Dos de Mayo, 
mientras que el imipenem + cilastatina fue el de mayor uso el año 2013, en dicho 
hospital; Pulido (2010) menciona que los carbapenémicos son antibióticos de 
mayor impacto económico. 
 
En la tabla 3, se observa que los pacientes hospitalizados en el Servicio de 
Medicina, cuya tratamiento con imipenem + cilastatina fueron por presentar: 
ITU complicada 60%, Neumonía intrahospitalaria 16,0%, Colecisititis calculosa 
8,0%, Fractura de cadera 8,0%, Pie diabético 8,0%; y Ramos (2015) evidencio 
que el imipenem + cilastatina fue el de mayor uso el año 2013, en el hospital 
Nacional Dos de Mayo. 
 
En la tabla 4, se observa que los pacientes hospitalizados en el Servicio de 
Medicina, se administró ceftazidima como tratamiento de elección, por presentar 
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el 35,7% Neumonía intrahospitalaria e ITU complicada, el 21,4% 
Bronquiectasia y el 7,1% por Celulitis; Perez (2014) evidencio que el 96% del 
consumo de antibacterianos de uso exclusivo hospitalario en Holguín, más del 
70% corresponde a las cefalosporinas, donde dentro de estas están el 79% la 
cafazolina y ceftriaxona. 
 
En la tabla 5, se observa que los pacientes hospitalizados en el Servicio de 
Medicina, se administró ceftriaxona como tratamiento de elección, por presentar 
el 53,6% ITU complicada, 23,8% Neumonía intrahospitalaria, 9,5% 
Bronquiectasia, 6,0% Pie diabético y 3,6% Celulitis y Colecistitis calculosa; 
Goña (2016) evidencio que la ceftriaxona es el antibacteriano de mayor 
frecuencia; de igual modo Perez (2014) evidencio que el 96% del consumo de 
antibacterianos de uso exclusivo hospitalario en Holguín, más del 70% 
corresponde a las cefalosporinas, 
 
En la tabla 6, se observa que el antibiótico con la dosis diaria definida en 
primera instancia es la ceftriaxona con un valor de 7.16 DDD/100 camas-días 
esto significa en comparación con las dosis emitidas por la OMS, que en el 
servicio de medicina por cada 100 camas existe 7 pacientes administrándole 
ceftriaxona diariamente y presenta en concordancia con Cobos (2017) 
presentando un 11.93 DDD/100 camas-días y Castillo (2013) 8.7 DDD/100 
camas-días.  
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V. CONCLUSIONES  
Se determinó la dosis diaria definida de carbapenémicos y cefalosporinas de III 
generación, en el Servicio de Medicina, del Hospital III EsSalud-Chimbote, 
durante el año 2018, donde se evidencio que la ceftriaxona es el antibiótico de 
mayor frecuencia con un valor de 7.16 DDD/100 camas-días, seguido del 
imipenem con un valor de 0.53 DDD/100 camas-días, después la ceftazidima 
con un valor de 0.19 DDD/100 camas-días y por último el meropenem con el 
valor de 0.13 DDD/100 camas-días. 
 
Se evidencio que entre las patologías con mayor uso de imipenem y ceftriaxona 
son la ITU complicada con un 15% y 45 % respectivamente, la ceftazidima se 
comprobó un 5% en ITU complicada y Neumonia intrahospitalaria, y por último 
el meropenem presentó un 2% de su uso en ITU complicada multiresistente. 
 
Se evidencio que la cefriaxona es el antibiotico con mayor frecuencia  (84%), 
seguido de imipenem  (25%) ceftazidima (14%) meropenem.  (2%). Se encontró 
que el antibiótico con mayor dosis diaria definida fue la ceftriaxona con 7.16, 
después el imipenem 0.53, ceftazidima 0.19, y por último el meropenem 0.13. 
Por lo tanto se logró determinar la DDD de los pacientes hospitalizados en el 
Servicio de Medicina, del Hospital III EsSalud-Chimbote 2018. 
 
Se evidencia de acuerdo a las dosis emitidas por la OMS (DDD) aplicándolo en 
las DDD/100 camas-día en el Servicio de Medicina, del Hospital III EsSalud-
Chimbote, durante el año 2018, la ceftriaxona presenta mayor consumo en 
comparación con los demás antibióticos, dando por concluir que por cada 100 
camas, hay 7 pacientes administrándole ceftriaxona durante todo el año del 
2018. Con esta investigación se logró verificar que las dosis prescritas por los 
médicos dentro del Servicio de Medicina, del Hospital III EsSalud-Chimbote, 
durante el año 2018, están dentro del rango establecido de la dosis diaria 
definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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VI. RECOMENDACIONES 
Se recomienda elaborar investigaciones de acuerdo a la dosis diaria definida de 
antibacterianos y otros medicamentos que sean de un costo elevado, con el fin de 
conocer cuál es la dosis diaria definida de cada tipo de antibióticos y su 
indicación terapéutica prescrita por el personal médico.  
 
Se recomienda que se realicen estudios sobre la utilización de los antibióticos, 
basándose en diferentes variables como; el estudio microbiológico, los motivos 
de la prescripción médica, el tiempo de duración que el paciente recibió un 
determinado antibiótico. 
 
Se recomienda que evalúen rigurosamente a los servicios donde los médicos de 
los hospitales prescriban antibióticos de amplio espectro, como los 
carbapenémicos y cefalosporinas de III generación; en donde involucren reportes 
de sensibilidad bacteria para garantizar una adecuada prescripción médica. 
 
Se recomienda que en el Hospital III EsSalud-Chimbote, realice vigilancia del 
uso de los medicamentos, donde los profesionales sanitarios tengan 
conocimiento de la dosis diaria definida de los medicamentos según la 
Organización Mundial de Salud (OMS), para que puedan brindar un tratamiento 
adecuado y así lograr combatir correctamente a las patologías o enfermedades 
que presentan los pacientes. 
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IX. ANEXOS Y APÉNDICE 
Anexo 1.  Ficha de recolección de datos. 
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO 
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y 
BIOQUIMICA 
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Este instrumento se utilizó para recolectar información a partir de nuestra fuente 
secundaria que son: las historias clínicas, encontradas en el Archivo del Hospital III 
EsSalud-Chimbote, de pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina durante el 
periodo 2018. Se respetó la privacidad del individuo y se mantendrá la 
confidencialidad de la información que se recolecte.  
 
Ficha farmacoterapéutico 
Servicio hospitalización: Especialidad: N° de cama: 
Paciente: N° seguro: Sexo: Edad: Peso: Talla:  
Fecha de hospitalización:  Upa: Si…..  No…. 
Motivo de ingreso:   
Diag. Presuntivo:  Definitivo: 
Enfermedad crónica:  Diag. Cie:  
Medicación habitual   
Alergia a medicamentos:   
No Medicamentos Prest. F.F
. 
Dosis/día Vía Duración del tratamiento 
            
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
PRM (RAM. Interacción)                 
1                  
2                  
Fuente: EsSalud  
Anexo 2. Operacionalización de las variables 
Variable Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicador Fuente 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 3. Dosis diaria definida de los antibióticos del Servicio de Medicina, del 
Hospital III EsSalud-Chimbote, durante el año 2018. 
 Antibióticos  Cantidad
% 
Concentración DDD emitida 
OMS 
Tiempo 
en días 
Nº 
camas 
Imipenem 25% 0.5g  2g 365 58 
Meropenem 2% 0.5g  3g 365 58 
Ceftazidima 14% 1g  6g 365 58 
Ceftriaxona 84% 1g 2g 365 58 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Anexo 4. Solicitud de autorización para recolectar datos, de los pacientes 
hospitalizados en el Servicio de Medicina, del Hospital EsSalud III-Chimbote, 
durante el año 2018. 
Dosis diaria 
definida de 
antibióticos 
La cantidad 
de 
medicament
o definido 
que un 
paciente 
típico podría 
recibir con 
fines 
terapéuticos 
La unidad 
técnica 
correspondiente 
a la dosis de 
mantenimiento 
para una 
determinada 
indicación y vía 
de 
administración 
en pacientes 
adultos  
Unidad de 
medida 
estándar de 
utilización de 
fármacos  
Cantidad en 
gramos o 
miligramos 
descritos en la 
historia clínica. 
 Ceftazidima 
 Cetriaxona 
 Imipenem 
 Meropenem 
Historia 
clínica 
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Anexo 5. Número de historia clínica de los pacientes hospitalizados en el 
Servicio de Medicina, del Hospital EsSalud III-Chimbote, durante el año 2018.  
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Ingreso diagnos1 Hiscli nommed egreso diagnos2 campo0 edad 
09-Jul-18 N39.0     164 CARRASCO DE 
GRAUS CARMEN  
19-Jul-18 N39.0 11 89 
15-May-18 A41.9     520 PORRAS DE 
BERNAOLA IDA I. 
20-May-18 A41.9 6 91 
23-Apr-18 J15.9     525 BERNAOLA 
TORRES F. 
07-May-18 J15.9 15 100 
10-Dec-18 N39.0     584 SACRE DE 
OSORIO JUANA M. 
14-Dec-18 N39.0 5 96 
10-Feb-18 J15.9    1045 MORALES 
ACOSTA 
ALEJANDRO 
15-Feb-18 E10.1 6 96 
20-Aug-18 N39.0    1055 HONORIO 
PAREDES A. 
26-Aug-18 K74.5 7 96 
07-Feb-18 R53.X    1103 SANDOVAL 
RAMIREZ VDA D.  
12-Feb-18 R53.X 6 95 
28-Feb-18 J96.9    1240 BLAZ DE JIMENEZ 
RUMALDA 
08-Mar-18 J96.9 9 91 
07-May-18 R50.9    1274 HINOSTROZA 
ROSALES P. 
12-May-18 R50.9 6 95 
02-May-18 J15.9    1295 RUBIO AGUILAR 
ELEUTERIO 
16-May-18 J15.9 15 95 
17-Dec-18 R49.2    1360 VELA VASQUEZ 
VDA DE MOREA R 
20-Dec-18 R49.2 4 65 
12-Aug-18 E87.8    1421 HERMENEGILDO 
VILLEGAS FORTU. 
17-Aug-18 E87.8 6 94 
24-Feb-18 N39.0    1503 FLORIAN 
ARRESTEGUI C. 
02-Mar-18 N39.0 7 93 
08-Jun-18 R55.X    1567 ESCUDERO 
RAMIREZ JUAN 
13-Jun-18 R55.X 6 93 
13-Jan-18 J96.0    1569 LAY DE HERRERA 
CARMEN ROSA 
20-Jan-18 E03.2 8 88 
13-Oct-18 N39.0    1587 VEGA DE 
GONZALES D. 
24-Oct-18 N39.0 12 83 
24-Sep-18 G93.4    1649 ZEVALLOS 
CACERES JORGE 
04-Oct-18 G93.4 11 93 
10-Feb-18 S52.5    1708 CERNA DE 
CORREA ALEJAN. 
15-Feb-18 S52.5 6 89 
07-Apr-18 E86.X    1894 RUIZ SORIANO 
OLIMPIA 
27-Apr-18 E86.X 21 92 
04-Apr-18 A41.9    2117 CA-ARI VIVAR 
MERCEDES 
19-Apr-18 A41.9 16 82 
23-Aug-18 J96.0    2383 VALDERRAMA DE 
RUBIO MARIA J. 
31-Aug-18 J96.0 9 82 
14-Mar-18 J96.0    2425 PASSUNI DE 
FRIAS BERTHA B. 
21-Mar-18 N39.0 8 65 
08-Apr-18 I10.X    2453 NINAQUISPE 
SILOS LUIS E. 
16-Apr-18 I10.X 9 89 
05-Nov-18 J15.9    2481 DIAZ CANCHIS 
JUSTO 
13-Nov-18 J15.9 9 90 
30-Oct-18 E86.X    2741 ALIAGA DE 
FERNANDEZ ELSA  
30-Oct-18 E86.X 1 83 
10-Oct-18 R11.X    2756 GUTIERREZ 
GUTIERREZ LUZ. 
14-Oct-18 N39.0 5 91 
30-Dec-17 G93.4    2787 ALVA DE 05-Jan-18 N39.0 7 85 
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LOSTAUNAU J. 
16-Jul-18 J15.9    2830 TITO YANARICO 
GASPAR  
19-Jul-18 J15.9 4 89 
26-Jun-18 R60.0    2835 MARQUINA 
FLORES 
SANTIAGO 
17-Jul-18 I10.X 22 92 
22-Nov-18 G93.4    2869 CHAVEZ 
GARRIDO SARA 
23-Nov-18 G93.4 2 82 
07-May-18 R10.1    2905 AVALOS 
GUTIERREZ D. 
18-May-18 R10.1 12 88 
06-Nov-18 K62.5    2939 LOZANO VEGA 
PILAR 
15-Nov-18 K62.5 10 89 
02-Aug-18 E03.9    3074 CHINCHIHUARA 
CARRETERO R. 
08-Aug-18 E03.9 7 88 
26-May-18 J96.0    3128 PAIRAZAMAN 
TORRES MARTIN  
02-Jun-18 J96.0 8 88 
23-Nov-18 R40.0    3154 OLIVOS REYES 
PEDRO 
09-Dec-18 R40.0 17 90 
26-Nov-18 I67.9    3223 CALLAN DE 
MARCHENA T. 
28-Nov-18 I67.9 3 88 
03-Feb-18 N39.0    3357 AMOROZ DE 
MONCADA L. 
10-Feb-18 N39.0 8 87 
17-Oct-18 J84.9    3377 CARBAJAL AVILA 
FRANCISCO 
24-Oct-18 J84.9 8 88 
14-Feb-18 K85.X    3568 GARCIA NORUE 
PEDRO 
23-Feb-18 K85.X 10 86 
02-Apr-18 N39.0    3582 GOMEZ REYES 
MEDARDO 
11-Apr-18 N39.0 10 87 
01-Oct-18 B67.3    3584 LA ROSA MINAYA 
ALFREDO 
10-Dec-18 B67.3 71 87 
27-Aug-18 J15.9    3616 PUMARICA 
QUINONES DE O. 
06-Sep-18 J15.9 11 80 
03-Feb-18 L89.X    3649 VALIENTE DE 
MOZA EMPERAT. 
24-Feb-18 L89.X 22 90 
11-Jan-18 E87.1    3659 RODRIGUEZ DE 
GONZALES ELDA  
25-Jan-18 I10.X 15 86 
19-Jan-18 E10.6    3698 REYES 
GUTIERREZ 
LUCIA 
03-Feb-18 E10.0 16 82 
04-Sep-18 N18.5    3748 AZAÑA DE REYES 
ANDREA 
10-Sep-18 N18.5 7 74 
09-Jul-18 B95.6    3751 TELLO GONZALES 
GRICELDA 
18-Jul-18 B95.6 10 86 
21-Apr-18 I20.0    3800 CRUZADO DIAZ 
ANTENOR 
23-Apr-18 I20.0 3 87 
15-Feb-18 A41.9    3914 YZAGA DE 
ANGEL. 
25-Apr-18 A41.9 70 75 
19-Mar-18 N39.0    3931 MU-OZ 
ALVARADO A. 
29-Mar-18 N39.0 11 86 
13-May-18 A41.9    3959 PAZ VDA DE 
CAMPOS E. 
04-Jun-18 L89.X 23 83 
14-Dec-18 A49.9    3989 NARRO 
HENRIQUEZ M. 
24-Dec-18 A49.9 11 85 
09-May-18 N39.0    4024 MERCADO 
VILLANUEVA J. 
11-May-18 N39.0 3 86 
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17-Jan-18 N39.0    4026 RODRIGUEZ DE 
SOTO LUISA R. 
26-Jan-18 N39.0 10 87 
21-Oct-18 R60.1    4061 RODAS 
ALBARRAN 
PAQUITA 
27-Oct-18 N39.0 7 86 
23-Feb-18 R10.3    4072 RUIZ BACA DE 
ZUZUNAGA M. 
01-Mar-18 Z54.8 7 39 
28-Oct-18 R11.X    4139 MATOS HERRERA 
DE LOPEZ E. 
04-Nov-18 K81.9 8 86 
02-Jun-18 R23.3    4143 ATAVIOS 
ZEVALLOS 
JULIAN 
28-Jun-18 D46.9 27 86 
10-May-18 L03.9    4145 HOYLE INFANTES 
RENEE 
24-May-18 L03.9 15 85 
30-Mar-18 N39.0    4219 ZAVALA VDA DE 
YON DORILA 
15-Apr-18 N39.0 17 85 
27-Oct-18 N39.0    4274 CORREA 
MONTOYA E. 
06-Nov-18 N39.0 11 86 
28-Jun-18 R11.X    4282 CRUZ OBREGON 
LUIS FELIX 
13-Jul-18 R11.X 16 85 
03-Feb-18 J96.9    4296 CARRANZA DE LA 
CRUZ CEVERIANO 
07-Feb-18 N39.1 5 85 
12-Feb-18 N18.9    4337 JUAREZ CASTRO 
MARIA 
DONATILA 
17-Feb-18 N18.9 6 91 
25-Apr-18 I80.3    4343 ESTRADA DE 
MIRANDA M. 
07-May-18 I80.3 13 75 
30-Apr-18 N39.0    4383 ROSAS DE 
CAMPOMANES S. 
14-May-18 N39.0 15 79 
10-Dec-18 K59.0    4435 CHAVARRIA 
BERNABE 
BACILIO 
12-Dec-18 K59.0 3 85 
28-Mar-18 N39.0    4506 HEREDIA BARON 
MAXIMO ROGER 
03-Apr-18 N39.0 7 84 
04-Nov-18 N39.0    4513 SUYON MAZA 
HIPOLITO 
09-Nov-18 N39.0 6 85 
11-Oct-18 N39.0    4563 RIVAS 
CASANOVA 
VICTOR 
16-Oct-18 N39.0 6 85 
12-Apr-18 L03.1    4564 REBAZA JIMENEZ 
PEDRO LUIS 
25-Apr-18 L03.1 14 85 
06-May-18 J15.9    4608 CADILLO 
FERNANDEZ 
ROSA  
13-May-18 J15.9 8 84 
06-Aug-18 I95.9    4627 SANCHEZ PRETEL 
NELSON MARTIN 
13-Aug-18 E11.9 8 85 
01-Feb-18 G93.4    4632 VICTORIO DE 
FERNANDEZ F. 
19-Feb-18 G93.4 19 81 
20-Sep-18 I21.9    4738 MARINOS 
PEREDA  
23-Oct-18 I21.9 34 84 
15-Jul-18 R50.9    4802 HERVIAS 
TENORIO 
SEBERINA 
22-Jul-18 R50.9 8 84 
23-Dec-18 J44.9    4820 DIESTRA DE 
RAZA RUFINA 
27-Dec-18 J44.9 5 85 
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14-Mar-18 J15.9    5040 RAFFO PACHECO 
FLAVIO ISRAEL 
22-Mar-18 J15.9 9 83 
27-Feb-18 I48.X    5070 BAZAN 
ZAVALETA 
LEONCIO HERMES 
14-Mar-18 I48.X 16 83 
06-Jan-18 M54.4    5097 CASTRO VDA DE 
REYNA E. 
10-Jan-18 M54.4 5 83 
30-Sep-18 I20.0    5099 ATAVILLOS DE 
ARAUJO DINA E. 
13-Oct-18 I20.0 14 80 
26-Nov-18 R10.0    5210 LEON 
BORDONAVE I. 
30-Nov-18 R10.0 5 83 
25-Apr-18 N39.0    5454 LLUCHO DE 
GASTANADUI C. 
10-May-18 N39.0 16 82 
23-Oct-18 J15.9    5460 ANGULO GARCIA 
SIGUIFREDO M. 
26-Oct-18 J15.9 4 84 
10-Nov-18 D64.9    5515 TOLENTINO 
ESCALANTE P. 
17-Nov-18 D64.9 8 83 
05-Apr-18 N39.0    5525 VELASQUEZ 
MORA VIDAL 
14-Apr-18 N39.0 10 82 
09-May-18 G93.4    5528 NOLASCO UGAS 
MARTINA 
19-May-18 G93.4 11 86 
04-Sep-18 O86.2    5533 LEON QUILCAT 
MAURA 
GRACIELA 
05-Sep-18 O86.2 2 83 
03-Sep-18 J44.9    5709 MACHUCA DE 
BARRAGAN ROSA  
06-Sep-18 J44.9 4 81 
04-Aug-18 J84.9    5714 AGUILAR 
SANCHEZ ELISA 
08-Aug-18 J84.9 5 76 
22-Feb-18 R73.9    5728 LLANOS 
AGUILARI 
AURORA 
26-Feb-18 R73.9 5 77 
06-Aug-18 J40.X    5771 GUDENO 
RODRIGUEZ H. 
09-Aug-18 J40.X 4 83 
14-Nov-18 J96.9    5848 ORTECHO DE 
OTINIANO MARIN. 
19-Nov-18 J96.9 6 75 
02-Apr-18 O86.2    5872 VELASQUEZ 
TABOADA JULIA  
09-Apr-18 O86.2 8 82 
13-Apr-18 J96.1    5986 MEZA PEREZ 
JUANA A. 
14-Apr-18 J96.1 2 72 
24-Jun-18 R17.X    6032 BERNA PALMA 
GABRIEL 
29-Jun-18 R17.X 6 82 
06-Jan-18 N39.0    6193 PEREZ BACA JOSE 12-Jan-18 I10.X 7 81 
19-Jul-18 I50.0    6246 REYES SANCHEZ 
FRANCISCO 
26-Jul-18 I50.0 8 81 
29-Mar-18 N39.0    6255 INFANTES 
CAMPOMANES  
04-Apr-18 N39.0 7 85 
12-Jul-18 D69.6    6286 SAGASTEGUI 
RONCAL MANUEL  
19-Jul-18 D69.6 8 82 
27-Mar-18 R50.9    6367 ASIAN CASTILLO 
FRANCISCO 
SALVA 
02-Apr-18 R50.9 7 81 
13-Oct-18 N39.0    6388 PALLARA 
CCORIMANYA P. 
25-Oct-18 N39.0 13 82 
05-Jan-18 K92.1    6416 PEREIRA BULNES 
JOEL RAUL 
17-Jan-18 K92.1 13 80 
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03-Jan-18 N39.0    6420 SUAREZ 
CHIROQUE C. 
10-Jan-18 N39.0 8 81 
01-Oct-18 I63.2    6438 VENTURA 
ARROYO JOSE N. 
09-Oct-18 I63.2 9 81 
20-Jul-18 N39.0    6458 BRAVO RIVERA 
AVILIO PEDRO 
31-Jul-18 N39.0 12 81 
10-Oct-18 R06.0    6463 QUINONES 
MALDONADO C. 
15-Oct-18 R06.0 6 82 
10-Feb-18 N39.0    6508 FLORIAN 
CASTILLO SOFIA 
05-Mar-18 N39.0 24 82 
21-Nov-18 J96.1    6519 TERAN 
BARRANTES 
RAUL 
22-Nov-18 J96.1 2 81 
22-Dec-18 N39.0    6525 BRAVO CERNA J. 27-Dec-18 N39.0 6 81 
18-Dec-18 A41.9    6624 TORRES BUITRON 
JAIME BENJAMIN 
24-Dec-18 A41.9 7 82 
25-Apr-18 E87.0    6639 AVALOS DE 
DOLORES JULIA  
27-Apr-18 E87.0 3 82 
19-Feb-18 N39.0    6806 CASTA-EDA DE 
GUTIERREZ SARA  
10-Mar-18 N39.0 20 80 
16-Aug-18 N39.0    6810 GONZALES VELA 
JOSE LUCAS 
26-Aug-18 N39.0 11 81 
12-Jun-18 N39.0    6926 ALAYO PINEDO 
ALVARO G. 
24-Jun-18 N39.0 13 80 
31-Jul-18 J15.9    6985 GARRIDO 
ESPINOZA 
07-Aug-18 J15.9 8 80 
03-Oct-18 N39.0    7085 SILVESTRE 
ROMERO SANTOS 
08-Oct-18 N39.0 6 80 
29-Sep-18 R73.9    7164 ESPINOZA DE 
VILLA ADRIANA 
03-Oct-18 R73.9 5 77 
04-Dec-18 N39.0    7169 LA ROSA 
MELGAREJO DOR. 
09-Dec-18 N39.0 6 73 
10-Nov-18 I67.9    7252 VILLANUEVA 
VALDEZ 
ZACARIAS 
19-Nov-18 I67.9 10 80 
07-Nov-18 L03.1    7288 PAULINO HUIZA 
DE HUEZA R. 
13-Nov-18 L03.1 7 74 
30-Jul-18 N39.0    7290 NAKANDAKARI 
VDA DE DIAZ FU. 
30-Jul-18 N39.0 1 79 
23-Jun-18 S72.9    7298 ALVA CORTEZ 
VICTOR T. 
04-Jul-18 S72.9 12 80 
27-Aug-18 J44.0    7323 PASTOR CUEVA 
OSCAR 
05-Sep-18 J44.0 10 80 
27-Dec-17 I64.X    7462 RODRIGUEZ 
PEREGRINO O. 
08-Jan-18 I10.X 13 79 
05-Mar-18 E16.2    7536 TAMARA 
MACEDO JUANA I. 
24-Mar-18 E16.2 20 72 
14-Sep-18 R10.1    7677 VICENTE 
ARROYO SUSANA 
21-Sep-18 R10.1 8 79 
13-Apr-18 N39.0    7711 SIFUENTES 
CHACPI JUANA J. 
20-Apr-18 N39.0 8 77 
31-Mar-18 E16.2    7755 MENDO 
VARDALES DE C. 
05-Apr-18 E16.2 6 84 
30-Mar-18 N39.0    7789 RAMIREZ FLORES 
SAMUEL 
03-Apr-18 N39.0 5 78 
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06-Mar-18 R00.1    7877 HERRERA BRAVO 
FLORENTINO M. 
10-Mar-18 R00.1 5 78 
31-May-18 K91.3    7886 TIBURCIO ROSO 
ALFONSO 
01-Jun-18 K91.3 2 78 
24-Oct-18 A41.9    7994 GRAUS LOPEZ 
ANIANO 
27-Oct-18 N39.0 4 78 
03-Jul-18 N39.0    8087 SEGURA DE 
SALAZAR MARIA  
08-Jul-18 N39.0 6 75 
15-Oct-18 I64.X    8089 RUBINA HILARIO 
JOSE 
16-Oct-18 I64.X 2 78 
06-Dec-17 R40.0    8179 AYALA AGUERO 
GERARDO 
05-Jan-18 R40.0 31 77 
21-Sep-18 R10.1    8233 BALTAZAR DE 
VIDAL TEODOMI. 
27-Sep-18 R10.1 7 78 
15-Jan-18 N39.0    8318 CARRANZA 
HUAYAN CESAR  
24-Jan-18 N39.0 10 77 
21-May-18 N39.0    8513 SEPERAK 
BERNUY 
EDMUNDO LUIS 
26-May-18 N39.0 6 77 
07-Jun-18 N39.0    8567 SOLON VILLA 
JESUS 
21-Jun-18 N39.0 15 77 
05-Oct-18 N39.0    8633 MORILLO DE 
VILLANUEVA V. 
09-Oct-18 N39.0 5 69 
23-Jul-18 R06.0    8953 DOMINGUEZ 
SANDOVAL L. 
07-Aug-18 R06.0 16 77 
03-Jun-18 R60.1    8980 ROBLES 
FIGUEROA JULIO  
23-Jun-18 R60.1 21 76 
03-Jan-18 A09.X    9010 RODRIGUEZ DE 
VASQUEZ E. 
05-Jan-18 A09.X 3 68 
25-Dec-18 N39.0    9045 ESCARATE 
FLORES 
GERARDO A. 
28-Dec-18 N39.0 4 77 
19-Nov-18 J96.9    9067 TORRES DE 
GUZMAN C. 
28-Nov-18 J96.9 10 71 
28-May-18 N39.0    9383 TORRES 
RIQUEROS E. 
02-Jun-18 N39.0 6 76 
13-Jan-18 A41.9    9385 CALDERON 
MENDEZ 
MARCIAL 
18-Jan-18 N39.0 6 75 
18-Dec-18 N39.0    9414 LEON NARVAEZ 
DE AMBROCIO P. 
29-Dec-18 N39.0 12 76 
10-Sep-18 R50.9    9428 BRONCANO DE 
ROBLES HILDA 
25-Sep-18 R50.9 16 64 
04-Dec-18 G81.9    9479 MELGAREJO 
RAMOS TIMOTEO 
08-Dec-18 G81.9 5 76 
28-Oct-18 I48.X    9892 ROSAS VASQUEZ 
ADALBERTO 
04-Nov-18 I48.X 8 75 
20-Dec-18 J15.9    9898 GONZALES 
PAREDES PABLO  
25-Dec-18 J15.9 6 76 
12-May-18 L03.9    9924 MORENO 
CABALLERO V. 
16-May-18 L03.9 5 75 
12-Sep-18 N39.0    9945 JARA DE GARAY 
PETRONILA 
16-Sep-18 N39.0 5 71 
09-Oct-18 J15.9   10069 CHUQUIPOMA 
BOYD SEGUNDO  
15-Oct-18 J15.9 7 75 
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09-Sep-18 I95.9   10153 ESPINOZA 
RAMIREZ M. 
11-Sep-18 I95.9 3 75 
20-May-18 R10.1   10350 IZAGUIRRE 
PASQUEL 
JACKLIN JIOV 
22-May-18 R10.1 3 37 
30-Nov-18 R42.X   10465 VELASQUEZ DE 
UGAZ 
GAUDENCIA  
02-Dec-18 R42.X 3 71 
10-Jun-18 I95.9   10591 LUCAR DE 
ABANTO JULIA M. 
07-Jul-18 I95.9 28 93 
25-Apr-18 R50.9   10733 VARGAS 
SALVADOR NOE 
03-May-18 R50.9 9 74 
23-Dec-18 J84.9   10815 DECENO CUEVA 
CRISTINA 
28-Dec-18 J84.9 6 76 
10-Sep-18 A18.8   10834 SOLIS ASCON 
BLANCA 
11-Sep-18 A18.8 2 73 
26-Apr-18 J96.0   11121 ZELAYA BEDON 
ISABEL M. 
01-May-18 J96.0 6 73 
02-Apr-18 L98.4   11142 REYES HUAMAN 
CARLOS A. 
08-Apr-18 L98.4 7 72 
27-Jun-18 J45.9   11238 CABRERA 
BONIFAZ CARLOS  
04-Jul-18 J45.9 8 72 
02-Dec-18 G92.X   11291 VILCHEZ 
ORDINOLA A. 
08-Dec-18 G92.X 7 73 
29-Oct-18 A49.9   11357 CENTURION 
VERA FRANCISCA  
09-Nov-18 A49.9 12 68 
03-Nov-18 J96.1   11457 ALVAREZ 
GUZMAN CARLOS  
10-Nov-18 J96.1 8 74 
12-Dec-18 I48.X   11475 BENAVIDES VDA 
DE ROBLES B. 
17-Dec-18 I48.X 6 74 
24-Oct-18 D64.9   11589 LOPEZ CAMPOS 
JUAN 
27-Oct-18 N39.0 4 72 
30-Jul-18 J15.9   11697 MOGOLLON 
PURISAGA M. 
02-Aug-18 J15.9 4 73 
03-Feb-18 R17.X   11878 ROMANO 
LINARES ITALO 
CONCEPCIO 
19-Feb-18 R17.X 17 73 
27-Sep-18 J22.X   12109 SARMIENTO 
ROBLEDO HUGO  
05-Oct-18 J22.X 9 73 
20-Aug-18 R10.1   12202 RODRIGUEZ 
ALVARADO  
22-Aug-18 N39.0 3 73 
13-Jan-18 E14.9   12225 RODRIGUEZ 
CHOCO DE P. 
03-Feb-18 E10.0 22 64 
27-Oct-18 T45.5   12359 CANEPA 
BALAREZO M.  
04-Nov-18 T45.5 9 72 
26-Dec-18 I67.9   12515 BOCANEGRA 
GONZALES DE V. 
31-Dec-18 I67.9 6 71 
03-Aug-18 I26.0   12575 JAICO CORRO 
VDA DE BENITES  
15-Aug-18 I26.0 13 72 
22-Jan-18 G93.4   12637 MARCAPURA 
AVELDANO B. 
01-Feb-18 G93.4 11 71 
25-Aug-18 R11.X   12839 VALERIANO RUIZ 
DEMETRIA 
06-Sep-18 R11.X 13 65 
04-May-18 N39.0   12890 GONZALEZ 
MELGAREJO I. 
16-May-18 N39.0 13 72 
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14-Aug-18 N39.0   12959 QUESQUEN 
PUICAN LUIS G. 
18-Aug-18 N39.0 5 72 
19-May-18 N39.0   12967 BULNES CAVERO 
JUAN VICENTE 
04-Jun-18 N39.0 17 71 
10-Dec-18 I95.0   13082 JAIMES SOTO 
LUCILA 
14-Dec-18 I95.0 5 72 
06-Jul-18 J84.9   13110 QUEZADA CUBA 
OLGA 
18-Jul-18 J84.9 13 71 
24-Sep-18 R06.0   13153 ESPINOZA 
CORTEZ VDA DE 
RUIZ S. 
27-Sep-18 R06.0 4 73 
16-May-18 R10.1   13199 GONZALES 
MEDINA R. 
19-May-18 R10.1 4 71 
14-Nov-18 K65.9   13377 LOZADA DE 
TAPIA RUTH 
17-Nov-18 K65.9 4 70 
17-May-18 J90.X   13532 MARTINEZ 
VERGARAY B. 
19-May-18 J90.X 3 75 
24-Mar-18 K80.0   13705 LOPEZ 
ALBARRAN DE 
MELENDEZ M. 
12-Apr-18 K80.0 20 70 
11-Dec-18 J96.0   14046 CABALLERO 
RODRIGUEZ R. 
17-Dec-18 J96.0 7 71 
03-Feb-18 J84.9   14231 VIDAL QUISPE 
EVELIA ZENAIDA 
19-Feb-18 J84.9 17 64 
17-Apr-18 N39.0   14240 VILELA 
ALVARADO 
BLANCA I. 
25-Apr-18 N39.0 9 71 
19-Oct-18 R60.1   14353 CHARCAPE 
GONZALES Y. 
27-Oct-18 R60.1 9 70 
04-Sep-18 J15.9   14607 VELASQUEZ 
SOTO MANUEL J. 
08-Sep-18 J15.9 5 70 
13-Aug-18 N39.0   14852 GARCIA BACA 
MAURO 
17-Aug-18 N39.0 5 69 
25-Sep-18 C85.1   15101 DIAZ COTRINA 
ANTONIA LUISA 
08-Oct-18 C85.1 14 68 
23-Apr-18 G92.X   15103 CABANILLAS 
VASQUEZ S. 
07-May-18 G92.X 15 69 
16-Feb-18 N39.0   15108 MANRIQUE 
PADILLA ANA E. 
19-Feb-18 N39.0 4 27 
18-Jun-18 N39.0   15238 MU-OZ MARIN 
PURA ROSALINA 
25-Jun-18 N39.0 8 69 
22-Jun-18 R50.9   15241 BERNABE DE 
RODRIGUEZ M. E. 
05-Jul-18 R50.9 14 61 
04-Apr-18 J15.9   15279 ROJAS LOPEZ 
TEOFILO 
14-Apr-18 J15.9 11 69 
03-Feb-18 A41.9   15673 QUEREVALU 
GODOS TOMAS S. 
09-Feb-18 A41.9 7 68 
04-Sep-18 L03.1   15767 ROSARIO LUJAN 
MANUEL JORGE 
18-Sep-18 L03.1 15 69 
10-Nov-18 J45.9   16109 VILLAVICENCIO 
ZAVALA NORA L. 
14-Nov-18 J45.9 5 35 
07-May-18 E14.9   16267 CHAPILLIQUEN 
CHECA JUAN E. 
23-May-18 E14.9 17 68 
06-Aug-18 N39.0   16447 LECCA AGUILAR 
CARLOS A. 
16-Aug-18 N39.0 11 68 
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30-Mar-18 S72.0   16494 RIOS ORTEGA 
RAFAEL 
04-Apr-18 S72.0 6 67 
14-Oct-18 I95.9   16951 LUJAN 
MALDONADO J. E. 
15-Oct-18 I95.9 2 68 
17-May-18 D69.6   16955 LECCA ROLDAN 
JORGE RICARDO 
28-May-18 D69.6 12 68 
05-Nov-18 J15.9   16965 CORDOVA 
SANDOVAL LUIS 
14-Nov-18 J15.9 10 68 
22-Jan-18 E86.X   17047 QUEZADA DE 
CHAVARRIA M. 
26-Jan-18 E86.X 5 70 
21-Oct-18 R50.9   17151 MONTOYA 
GOMEZ MARIA R. 
23-Oct-18 R50.9 3 40 
20-Nov-18 K83.0   17412 ANGELES GARCIA 
JESUS M. 
24-Nov-18 K83.0 5 67 
25-Feb-18 I95.9   17720 MEDINA CUEVA 
XIOMARA KIBELL 
05-Mar-18 I95.9 9 24 
14-Nov-18 G93.4   17943 AGREDA PONTE 
MARGARITA 
19-Nov-18 G93.4 6 67 
20-Aug-18 E10.5   18004 ASMAT CASTRO 
EDUARDO 
22-Aug-18 E10.5 3 67 
05-Dec-18 R50.9   18073 BAIGORRIA 
ROBLES CARLOS  
06-Dec-18 R50.9 2 35 
19-Jan-18 R50.9   18332 YUPANQUI 
MORALES OLGA  
24-Jan-18 R50.9 6 66 
31-May-18 R20.3   18425 ALBA SANCHEZ 
EMILIANO M. 
02-Jun-18 R20.3 3 66 
26-Mar-18 N39.0   18572 IPANAQUE 
VARGAS ROSA V. 
02-Apr-18 O86.2 8 66 
10-Dec-18 D64.9   18805 ARVINCULA 
URBANO A. 
17-Dec-18 D64.9 8 66 
04-Feb-18 J84.9   19577 CORTEZ DE 
CULQUI M. 
06-Feb-18 E10.0 3 67 
16-Jan-18 G61.0   19775 BAZAN DIESTRA 
JULIO GERARDO 
19-Jan-18 G61.0 4 65 
25-Apr-18 N39.0   20356 CRUZADO DE 
DIAZ GLORIA S. 
12-May-18 N39.0 18 60 
27-Feb-18 R60.0   20588 RENGIFO RUIZ 
SAMUEL 
21-Mar-18 R60.0 23 64 
09-Mar-18 N39.0   20647 GUEVARA 
VEREAU JULIO 
SANTIAGO 
24-Mar-18 N39.0 16 64 
19-Jan-18 I48.X   20788 ESPIRITU PEREZ 
MIGUEL A 
30-Jan-18 I48.X 12 64 
30-Nov-18 M84.4   21106 CORDOVA SOLIS 
SANTOS JUSTO 
20-Dec-18 M84.4 21 65 
17-Dec-18 J15.9   21236 FARRO CACHAY 
JULIA BERTA 
19-Dec-18 J15.9 3 64 
12-Aug-18 E11.2   21249 CARRETERO 
CABALLERO 
HUGO  
18-Aug-18 E11.2 7 64 
28-Dec-17 N39.0   21652 QUEZADA ARMAS 
SEGUNDO O. 
03-Jan-18 N39.0 7 63 
30-Apr-18 I67.9   21773 CUENCA ROJAS 
VDA DE ROBLES  
07-May-18 I67.9 8 63 
25-Dec-17 R04.2   21929 CASTILLO 10-Jan-18 R04.2 17 63 
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VALVERDE G. 
28-Nov-18 J96.0   22013 ALFARO BENITES 
MIGUEL 
02-Dec-18 J96.0 5 64 
04-May-18 R59.9   22020 GONZALES 
MONTORO S. 
06-May-18 R59.9 3 42 
23-Nov-18 G40.9   22115 CHERO VILCHEZ 
MARCIAL 
25-Nov-18 G40.9 3 64 
10-Aug-18 N18.5   22212 QUI-ONES DE 
NIZAMA MARIA G 
11-Aug-18 N18.6 2 63 
25-May-18 I67.9   22660 LAUREANO 
CORNELIO G. 
30-May-18 I67.9 6 60 
12-Jul-18 J15.9   22877 GONZALES LOPEZ 
DANIEL TERRY 
17-Jul-18 J15.9 6 63 
14-Oct-18 E11.9   23526 REY BALCARCEL 
GUILLERMO E. 
24-Oct-18 E11.9 11 63 
05-Dec-18 N39.0   23673 VILA VEGA 
VILMA BEATRIZ 
08-Dec-18 N39.0 4 61 
25-Oct-18 I95.9   23755 VASQUEZ 
MENDOZA N. 
27-Oct-18 N39.0 3 63 
04-Jul-18 R10.1   23819 RIVERA 
GONZALES ROSA 
ESPERANZA 
06-Jul-18 R10.1 3 62 
07-Aug-18 R10.1   24029 ARIAS 
LAVANDERA 
ROSA  
09-Aug-18 R10.1 3 28 
19-Nov-18 G40.9   24175 DOMINGUEZ 
LOZANO LADY 
LIZ 
23-Nov-18 G40.9 5 34 
24-Mar-18 L03.1   24197 CABRERA 
VASQUEZ JUAN C. 
01-Apr-18 L03.1 9 37 
11-Sep-18 N39.0   24508 MAMANI 
CHIRINOS JULIO C 
15-Sep-18 N39.0 5 66 
28-Nov-18 N39.0   24911 ASMAT BANINI 
GUILLERMO 
28-Nov-18 N39.0 1 62 
15-Feb-18 K74.5   25012 HURTADO URCIA 
GUILLERMO J. 
27-Feb-18 K74.5 13 61 
30-Jul-18 N39.0   25338 GARCIA GOMERO 
GENARA D. 
07-Aug-18 N39.0 9 61 
08-Oct-18 S22.0   25383 VASQUEZ 
VALVERDE 
MOISE. 
26-Oct-18 S22.0 19 61 
14-Jun-18 N39.0   26220 SIFUENTES ROJAS 
CELESTINO 
22-Jun-18 N39.0 9 61 
10-Jan-18 G40.9   26356 ANGELES 
PALACIOS 
GISELLE  
19-Jan-18 G40.9 10 21 
23-Jan-18 R11.X   26586 HONORES 
TORRES PABLO 
DANILO 
10-Feb-18 R11.X 19 27 
11-Jun-18 N39.0   26687 BARDALES 
CHAVEZ 
YOLANDA 
17-Jun-18 N39.0 7 60 
16-May-18 I21.9   26853 ORE SOLANO 
WILMER B. 
13-Jun-18 I21.9 29 37 
08-Aug-18 E11.9   27630 HONORES 18-Aug-18 E11.9 11 61 
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HENRIQUEZ F. 
21-Jun-18 G61.0   28481 MENDOZA ALVA 
JULIANA CAROL 
30-Jun-18 G61.0 10 37 
20-Oct-18 H81.1   28537 MAGUI-A 
LOMPARTE DE G. 
26-Oct-18 H81.1 7 60 
17-Nov-18 R10.4   28730 NEYRA 
MONTORO 
AGUSTIN G. 
09-Dec-18 R10.4 23 60 
10-May-18 N39.0   28834 RIVERA 
MONTERO 
ALBINO 
AGLIBERT 
10-May-18 N39.0 1 59 
27-Nov-18 M54.9   29002 BRAVO ASENJO 
LORENZA 
29-Nov-18 M54.9 3 59 
19-Aug-18 L03.9   29654 RODRIGUEZ 
CHAVEZ MARIA  
27-Aug-18 L03.9 9 59 
24-Sep-18 I10.X   30501 CORNELIO 
BENITES GLIDER 
27-Sep-18 I10.X 4 58 
15-Feb-18 N39.0   31113 GADEA PEREZ 
AMELIA MELINA 
27-Feb-18 N39.0 13 57 
13-Aug-18 I30.9   31135 VELASQUEZ PAZ 
IRENE AMPARO 
20-Aug-18 I30.9 8 57 
02-Oct-18 I30.9   31135 VELASQUEZ PAZ 
IRENE AMPARO 
14-Oct-18 I31.3 13 57 
12-Apr-18 N11.0   31401 ORELLANA LOLI 
MARIA ELENA 
15-Apr-18 N11.0 4 57 
27-Apr-18 R50.9   31525 GABRIEL LEON 
WENDY JADIRA 
04-May-18 R50.9 8 26 
19-Feb-18 K85.9   31782 HUANCA GOMEZ 
ELIAS JOSE 
04-Mar-18 K85.X 14 57 
16-Jan-18 N11.0   31934 FERNANDEZ 
BARRETO M. 
24-Jan-18 N11.0 9 27 
23-Jan-18 R10.1   32118 CARBAJAL 
BLANCO HAYDEE  
30-Jan-18 R10.1 8 57 
21-Jul-18 I50.9   33634 TIMANA LOPEZ 
DE SENOSAN 
NANCY 
13-Aug-18 I50.9 24 65 
01-Feb-18 R25.0   33851 ODA DIAZ ROSA 
IRENE 
11-Feb-18 I02.9 11 80 
04-Jul-18 I95.9   33997 VASQUEZ 
POEMAPE JULIO 
OSWALDO 
13-Jul-18 I95.9 10 97 
27-Oct-18 N39.0   34113 VALENCIA ZU-
IGA FLAVIO 
11-Nov-18 N39.0 16 90 
13-Dec-18 J84.9   34318 ORE VALLE 
LORENZA 
19-Dec-18 J84.9 7 88 
24-Dec-18 J15.9   34356 SILVA GALLARDO 
ELEAZAR 
31-Dec-18 J15.9 8 96 
09-Jul-18 J15.9   34637 ROJAS DE 
CASTILLEJO S. 
15-Jul-18 J15.9 7 82 
15-Aug-18 I10.X   34699 VALERIANO 
LAZARO MIRSA E. 
21-Aug-18 N39.0 7 56 
22-Nov-18 N39.0   34716 ABRILL 
CERQUEIRA E. 
24-Nov-18 N39.0 3 88 
07-May-18 A09.X   34727 RAMIREZ 10-May-18 A09.X 4 34 
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RODRIGUEZ 
EVEL. 
17-Jan-18 R73.9   34737 VILLANUEVA 
ULLOA BRIGIDA  
24-Jan-18 R73.9 8 82 
16-May-18 J15.9   34837 DIAZ DE PEREZ 
ALICIA NELIDA 
16-May-18 J15.9 1 77 
17-Oct-18 R07.4   34870 CAPURRO DE GIL 
ANTONIA 
18-Oct-18 R07.4 2 87 
04-Oct-18 J96.0   35028 GARCIA 
ZAVALETA 
SANTOS 
13-Oct-18 J96.0 10 74 
30-Dec-17 J84.9   35082 PEREA RAMIREZ 
VICTOR CESAREO 
11-Jan-18 I10.X 13 90 
26-Nov-18 J47.X   35119 AGUILAR 
LUNAREJO 
VICTOR  
29-Nov-18 J47.X 4 80 
21-Oct-18 R10.1   35236 MENDOZA 
EGUSQUIZA J. 
23-Oct-18 R10.1 3 67 
29-Apr-18 J84.9   35323 LA ROSA MORI DE 
PASTOR EUDOMIL 
09-May-18 J84.9 11 102 
07-Apr-18 R07.4   35326 CHINCHA 
CARRANZA C. 
10-Apr-18 R07.4 4 83 
17-Nov-18 N39.0   35361 JARA ORBEGOSO 
TEODULO 
25-Nov-18 N18.3 9 80 
31-May-18 N39.0   35583 ROMAN DE BLAS 
SOFIA 
20-Jun-18 N39.0 21 89 
23-Jul-18 J02.9   35587 ZELAYA 
VILLANUEVA DE 
G. 
27-Jul-18 J15.9 5 86 
01-Jun-18 N39.0   36438 ORUNA VDA DE 
HERRERA MARIA  
04-Jun-18 N39.0 4 90 
09-Apr-18 G93.4   36707 BRAVO 
RODRIGUEZ JOSE 
23-Apr-18 G93.4 15 91 
22-Mar-18 C92.0   36710 GONZALES DE 
LOJE MARIA E. 
22-Mar-18 C92.0 1 81 
21-Sep-18 N39.0   36944 PEREZ DE PENA 
LUISA 
26-Sep-18 N39.0 6 79 
11-Mar-18 K85.9   36989 POLO VDA DE 
BARTOLO E. R. 
04-Apr-18 K81.9 25 74 
17-May-18 I82.9   37344 MATOS VIGO 
SILVIA T. 
31-May-18 I82.9 15 56 
27-Dec-17 N39.0   37575 LUNA VICTORIA 
ZAPATA 
ALFONSO 
14-Jan-18 N39.0 19 89 
15-Dec-18 N39.0   37869 BLAS ARROYO 
ROSA LUZ 
16-Dec-18 N39.0 2 70 
22-May-18 L03.1   37951 SANCHEZ RAMOS 
VILMA HAYDEE 
30-May-18 L03.1 9 47 
18-Jan-18 G45.9   37986 LEON VDA DE 
ALEGRE ROMULA 
25-Jan-18 G45.9 8 80 
04-Aug-18 N39.0   38008 QUISPE 
SANDOVAL F. 
09-Aug-18 D53.9 6 55 
11-Mar-18 M13.0   38088 LOPEZ PADILLA 
ALEJANDRO W. 
27-Apr-18 M13.0 48 55 
13-Oct-18 N39.0   38114 CONCEPCION 16-Oct-18 N39.0 4 48 
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ESCUDERO B. 
12-Dec-18 N39.0   38432 DE LA CRUZ 
VALDERRAMA R. 
19-Dec-18 N39.0 8 56 
31-Jul-18 N39.0   38516 FLORES 
MARCHENA R. 
03-Aug-18 N39.0 4 33 
09-Jan-18 R06.0   38760 CRUZ MELENDEZ 
RICHARD Y. 
02-Feb-18 R06.0 25 54 
10-Jan-18 L03.9   39430 FALLA 
GONZALEZ 
CARLOS G. 
17-Jan-18 L03.9 8 54 
19-Nov-18 M54.5   39716 ROMERO 
SALVATIERRA M. 
24-Nov-18 M54.5 6 41 
21-Nov-18 L03.1   39841 CRUZALEGUI 
MORENO G. 
25-Nov-18 L40.9 5 55 
04-Dec-18 E88.2   39895 LOPEZ 
NUNOVERO E. 
23-Dec-18 E88.2 20 55 
21-Nov-18 J15.9   41142 ORELLANA 
NAVARRO 
ESTHER  
24-Nov-18 J15.9 4 54 
20-May-18 E14.2   41470 LA ROSA CASTRO 
YRENE M. 
07-Jun-18 E14.2 19 55 
13-Apr-18 N39.0   43127 CUBAS UCHILLAN 
EDER GERARDO 
14-May-18 N39.0 32 52 
28-Nov-18 R10.3   44067 RAMOS MEDINA 
KRIS GIANCARLO 
04-Dec-18 R10.3 7 34 
25-Sep-18 N39.0   45038 GUTIERREZ 
SAUCEDO F. 
26-Sep-18 N39.0 2 51 
31-Jul-18 B19.9   45484 LEZAMA 
BRICENO JOSE 
LUIS 
15-Aug-18 B19.9 16 24 
12-Sep-18 R50.9   45485 COTRINA MORI 
RICARDO 
13-Sep-18 R50.9 2 51 
13-Oct-18 R60.1   45542 LOPEZ ROMERO 
MARIA ROSA 
18-Oct-18 R60.1 6 51 
24-May-18 R10.1   45585 CHUMAN 
CAMACHO E. M. 
10-Jun-18 R10.1 18 50 
06-Mar-18 R10.1   45679 SANTIAGO 
BENITES NERY N. 
14-Mar-18 R10.1 9 50 
19-May-18 R42.X   46051 GUZMAN BURGOS 
ROSA ADELINA 
26-May-18 C93.0 8 89 
13-Jul-18 J15.9   47585 CANTINETT 
BARRON NORA  
19-Jul-18 J15.9 7 49 
19-Jun-18 E14.2   47687 MONTORO 
ROBLES YECENI 
M. 
26-Jun-18 E14.2 8 48 
30-Jun-18 N39.0   47710 TUEROS MU-OZ 
PILAR HERLINDA 
08-Jul-18 N39.0 9 49 
10-Jul-18 J15.9   47982 PANCA 
SAAVEDRA 
CARMEN 
18-Jul-18 J15.9 9 48 
06-Jul-18 R10.1   48125 ESPINOZA GARRO 
MIRIAM VIOLETA 
13-Jul-18 R10.1 8 48 
24-Jun-18 J96.0   50259 MOJICA MACEDO 
JUAN CARLOS 
26-Jun-18 J96.0 3 45 
15-Apr-18 A41.9   50875 CADENILLAS 19-Apr-18 N39.0 5 22 
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PUCCE JESUS A. 
03-Dec-18 J84.9   51636 AVALOS 
ZAVALETA 
SANTA  
10-Dec-18 J84.9 8 98 
06-Jun-17 R60.9   51680 MIRANDA DE 
PHILIPPS 
EUGENIA 
22-Feb-18 R60.9 262 82 
29-Dec-17 L03.1   51953 BARRON 
SERRANO SAUL  
05-Jan-18 L03.8 8 34 
23-Mar-18 J96.1   52534 RIMACHE DE 
SILVA MARIA O. 
12-Apr-18 J96.1 21 76 
28-Sep-18 N39.0   52545 AGUILAR 
VASQUEZ DE C. 
03-Oct-18 N39.0 6 74 
13-Oct-18 J15.9   52634 TELLO VERGEL 
RUTH CAROLINA 
20-Oct-18 N39.0 8 38 
05-Mar-18 A01.0   52719 ASENCIO URCIA 
GRACIELA A. 
16-Mar-18 R50.9 12 43 
24-Oct-18 L03.9   53245 RAMIREZ BEJAR 
LINA E 
05-Nov-18 L03.9 13 73 
25-Aug-18 R10.3   53296 VERDE FLORES 
ALEJANDRO 
03-Sep-18 R10.3 10 72 
28-Sep-18 J96.0   53348 MORENO PINELA 
VICENTE 
10-Oct-18 J96.0 13 71 
06-Mar-18 C95.0   53350 BAIGORRIA 
CALDERON C. 
11-Mar-18 C92.1 6 71 
09-Nov-18 K92.1   53362 YARLEQUE 
RODIN HERNAN 
15-Nov-18 K92.1 7 73 
17-Jun-18 K85.9   53930 DIAZ GOICOCHEA 
NANCY TATIANA 
28-Jun-18 K85.9 12 42 
10-Feb-18 N39.0   53945 CALONGE 
IBARRA ISAAC 
RAUL 
17-Feb-18 N39.0 8 67 
06-Feb-18 E23.2   55097 RIOS YAURI ROSA 
MARIA 
10-Feb-18 K85.X 5 51 
28-May-18 N39.0   55448 SOLORZANO 
SALAZAR DE R. 
31-May-18 N39.0 4 60 
18-Aug-18 B18.9   55729 CRIBILLERO 
DIEGO RENZO 
ROBERTO 
23-Aug-18 B18.9 6 26 
14-May-18 R18.X   56188 RODRIGUEZ 
ESPINOZA 
ESTELA  
21-Jun-18 R18.X 39 55 
17-Nov-18 G92.X   58619 LOPEZ DE 
ALEGRE HILDA 
22-Nov-18 G92.X 6 67 
05-Oct-18 L98.4   59287 SUAREZ MENDEZ 
VICTOR AURELIO 
13-Oct-18 J15.9 9 62 
03-Mar-18 G93.4   59498 ACU-A 
ALCANTARA LUIS 
30-Mar-18 N39.0 28 92 
17-Dec-18 J15.9   59576 CRUZ GARCIA 
ANASTACIO 
21-Dec-18 J15.9 5 87 
27-Feb-18 E16.2   59633 RIVERA 
SALVADOR DE M. 
12-Mar-18 E16.2 14 73 
17-May-18 I64.X   59745 RODRIGUEZ DE 
AVALOS MARIA 
14-Jul-18 I64.X 59 79 
01-Dec-18 R00.1   59863 RODRIGUEZ 06-Dec-18 R00.1 6 71 
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LOPEZ  
15-Oct-18 N39.0   59929 LOPEZ SOTO JOSE 
LUIS 
16-Oct-18 N39.0 2 65 
31-May-18 J44.9   60036 RISCO MACHAY 
DUCRESIA 
07-Jun-18 J44.9 8 76 
27-Oct-18 D36.9   60079 ROBLES VDA DE 
SARMIENTO 
JULIA 
26-Nov-18 D36.9 31 69 
30-Apr-18 E16.2   60352 VILLAFRANCA 
TUMBAJULCA H. 
04-May-18 E16.2 5 70 
10-Nov-18 N39.0   60387 ESTRADA LUCIO 
CRISTIAN 
24-Nov-18 N39.0 15 70 
13-Nov-18 D53.9   60622 SANCHEZ MU-OZ 
JOSE NATIVIDAD 
15-Nov-18 D53.9 3 80 
18-Jan-18 J15.9   61897 SIFUENTES 
RAMOS JORGE F. 
26-Jan-18 J15.9 9 77 
14-Sep-18 D50.9   62219 CAMARA 
VILLANUEVA M. 
25-Sep-18 D50.9 12 67 
02-Dec-18 K05.0   62409 SANCHEZ CUEVA 
DE CERCADO LUZ  
09-Dec-18 K05.0 8 56 
19-Jan-18 D64.9   62627 LAU DE ESTRADA 
HILDA LIDUVINA 
26-Jan-18 D64.9 8 89 
03-Sep-18 R07.4   62907 ROLDAN 
TRUJILLO 
MARCIANA 
06-Sep-18 R07.4 4 86 
09-Apr-18 E14.2   63640 QUIROZ LOPEZ 
ANGEL ADRIANO 
08-May-18 E14.2 30 62 
06-Aug-18 K81.9   63644 PAJARES LEON 
HILDA 
10-Aug-18 K81.9 5 72 
19-Apr-18 N39.0   63722 VALENTIN 
HUAMANCONDOR  
03-May-18 N39.0 15 72 
28-Sep-18 L03.1   63860 PEREYRA 
CARRUITERO C. 
03-Oct-18 L03.1 6 60 
20-Nov-18 J96.0   64903 CHAVEZ 
CALDERON A. 
21-Nov-18 J96.0 2 78 
14-May-18 I49.9   65145 SANCHEZ 
RODRIGUEZ A. 
24-May-18 I49.0 11 87 
14-Apr-18 N39.0   65670 PRIETO DE 
AYALA HILDA 
EUGENIA 
25-Apr-18 N39.0 12 61 
23-Jun-18 J17.1   66168 ALVAREZ 
TORRES SANTOS 
FRANCISC 
26-Jun-18 J17.1 4 55 
03-Oct-18 R17.X   66434 BAZALAR 
CASTILLO LUIS A. 
18-Oct-18 R17.X 16 61 
30-Nov-18 J84.9   67284 GONZALES RIOS 
SERAFINA 
07-Dec-18 J84.9 8 64 
24-Aug-18 A41.9   67370 CAMPOMANES 
SILVESTRE JUAN 
31-Aug-18 A41.9 8 58 
27-Jun-18 R06.0   68805 VILELA AREVALO 
CELIN 
13-Jul-18 R06.0 17 84 
27-Jul-18 N39.0   69118 QUITO JARA 
MIGUEL DIONISIO 
02-Aug-18 N39.0 7 70 
17-Nov-18 I95.9   69956 VASQUEZ DEL 
CARPIO RUTH I. 
21-Nov-18 I95.9 5 59 
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11-Jun-18 J96.0   70305 VARGAS 
MONTERO S 
17-Jun-18 J96.0 7 49 
10-Apr-18 J96.1   70632 LARCO CASTILLO 
LUIS ALBERTO 
25-Apr-18 J96.1 16 88 
19-Apr-18 G93.4   71362 CONTRERAS 
BONIFACIO D. 
11-May-18 G93.4 23 65 
01-Feb-18 D64.9   72600 MENDEZ 
CORCUERA A. 
17-Feb-18 D64.9 17 83 
02-Dec-18 I95.9   72787 CABOS VASQUEZ 
CARLOS A. 
12-Dec-18 I95.9 11 80 
04-Apr-18 A41.9   72792 TORRES PAREDES 
LAURA 
06-Apr-18 A41.9 3 79 
28-Dec-18 J84.9   73220 VILLANUEVA 
PAREJA VICTOR 
30-Dec-18 J84.9 3 76 
09-Aug-18 R17.X   73285 PAREDES 
RAMAICUNA R. 
14-Aug-18 R17.X 6 72 
06-Dec-18 J15.9   73887 LOCK ZEGARRA 
JOSE ANTONIO 
12-Dec-18 J15.9 7 80 
17-Mar-18 N39.0   73925 CORDOVA CASAS 
SEGUNDO A. 
29-Mar-18 N39.0 13 66 
03-Jun-18 B19.9   74304 RIVASPLATA DEL 
CASTILLO LESLIE 
17-Jun-18 B19.9 15 30 
11-Sep-18 G93.4   75959 CAMPOS 
GUEVARA R. 
13-Sep-18 G93.4 3 79 
31-Mar-18 K80.0   76018 CRUS DE VEGA 
TOMASA M. 
03-Apr-18 K80.0 4 78 
06-Sep-18 I95.9   76124 OBREGON 
ORTEGA VICTOR 
11-Sep-18 I95.9 6 72 
17-Apr-18 I67.9   76795 JAMANCA 
CORDERO JONAS  
22-Apr-18 I67.9 6 65 
02-Jun-18 R10.3   77289 RUIZ NUÑEZ 
GLADYS I. 
11-Jun-18 R10.3 10 52 
05-Jul-18 R11.X   77316 ASCON CHINININ 
MANUEL WALTER 
11-Jul-18 R11.X 7 55 
16-Oct-18 R10.3   77368 LLAURI 
MARCELO 
JACINTO 
18-Oct-18 R10.3 3 85 
03-Dec-18 N39.0   77778 LEON 
ALCANTARA 
MANUEL F. 
04-Dec-18 N39.0 2 69 
06-Nov-18 N18.0   78379 CORREA 
FERNANDEZ 
JULIO 
13-Nov-18 N18.0 8 86 
06-Jan-18 G93.4   78438 GOMEZ LUCAS J. 
A. 
16-Jan-18 G93.4 11 78 
11-Dec-18 S06.6   78571 HOYOS SANCHEZ 
JUAN ALBERTO 
31-Dec-18 S06.6 21 75 
27-Sep-18 R17.X   78713 VASQUEZ LEON 
ISAAC AURELIO 
12-Oct-18 N39.0 16 71 
30-Dec-17 J15.9   79640 GOMERO DE LA 
CRUZ ADOLFO F. 
20-Jan-18 J15.9 22 62 
25-Jan-18 K85.9   79687 ALFARO 
VELASQUEZ 
ROSA 
02-Feb-18 K85.9 9 78 
24-Dec-18 R50.9   81999 JARA DIAZ 26-Dec-18 R50.9 3 59 
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CARMEN JESUS 
26-Jun-18 R50.9   83261 TORRES CHUAN 
TEODORO ADAN 
11-Jul-18 R50.9 16 63 
17-May-18 D64.9   84518 VELASQUEZ DE 
LA CRUZ MOISES  
19-May-18 D64.9 3 58 
13-Aug-18 N39.0   84811 RODRIGUEZ 
AGUIRRE L. 
17-Aug-18 N39.0 5 70 
08-Feb-18 N39.0   84836 ZAVALETA 
LOYOLA OSCAR 
21-Feb-18 N39.0 14 73 
27-Sep-18 N39.0   86268 CHAVEZ PAGONE 
CESAR EDUARDO 
02-Oct-18 N39.0 6 82 
31-Jul-18 I62.9   87717 VALLADARES 
VILLAR NEVER I 
04-Aug-18 I62.9 5 70 
02-Jun-18 R52.1   88596 SOLORZANO 
MALCA ROSA O. 
17-Jun-18 R52.1 16 66 
21-Jun-18 N39.0   89431 CALDERON 
CRUZADO 
VICTOR 
24-Jun-18 N39.0 4 62 
01-Aug-18 R50.9   90363 ESCALANTE 
GONZALES R. 
05-Aug-18 R50.9 5 76 
06-Jan-18 I95.9   90642 TORRES DE MEJIA 
SULMIRA EMILIA 
14-Jan-18 I95.9 9 68 
09-May-18 J96.0   90820 ANGULO 
SANCHEZ JOSE W. 
29-May-18 J96.0 21 59 
04-Nov-18 I63.9   91020 DOLORES 
ARELLAN MAURO  
10-Nov-18 I63.0 7 85 
20-Apr-18 R23.1   91644 ALLENDE 
MOQUILLAZA D. 
28-Apr-18 R23.1 9 65 
22-Jun-18 N39.0   92810 MEZA CAPCHA 
DELFINA 
22-Jun-18 N39.0 1 65 
05-Dec-18 J84.9   93609 TICLIO LOPEZ 
JULIA 
08-Dec-18 N39.0 4 75 
30-May-18 R50.9   94550 NOLASCO 
AGUIRRE F. 
10-Jun-18 R50.9 12 58 
10-Apr-18 N39.0   94631 FLORES FLORES 
LUIS ANGEL 
15-Apr-18 N39.0 6 71 
13-Dec-18 R60.1   94944 MENDOZA 
HUARAZ JORGE T. 
16-Dec-18 R60.1 4 77 
25-May-18 L03.1   95296 CAMACHO 
FLORES DANIEL 
30-May-18 L03.1 6 54 
24-Feb-18 R53.X   95401 CASTILLO PEREZ 
ALONSO AMPARO 
24-Feb-18 R53.X 1 71 
09-Oct-18 R11.X   95568 ZAVALETA 
CERVERA 
SANTOS ALEJAN 
02-Nov-18 R11.X 25 63 
10-Nov-18 J15.9   95885 ALEJOS CUEVA 
MARCIAL 
15-Nov-18 J15.9 6 72 
20-Oct-18 K85.9   96333 LUCIANO VILLAR 
ORLANDO 
29-Oct-18 K85.9 10 68 
10-Feb-18 D64.9   97082 DIAZ DE VIVAR 
TEODORA 
15-Feb-18 N39.0 6 69 
23-Feb-18 N18.9   97258 PONTE SATURIO 
MAURICIA 
02-Mar-18 N18.9 8 68 
26-Jun-18 R10.1   97968 ARTEAGA 
CARRANZA 
06-Jul-18 R10.1 11 56 
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DELIA  
21-Nov-18 K74.6   98521 LOZANO 
HERRERA PABLO 
23-Nov-18 K74.6 3 54 
25-Aug-18 R51.X   98992 RIVAS OLAYA 
RICARDO 
03-Sep-18 R51.X 10 61 
22-Mar-18 E16.2  100854 LUCIO DE LA 
CRUZ FERMIN 
06-Apr-18 E11.9 16 84 
19-Oct-18 J96.9  101210 LOPEZ MINAYA 
SANTOS 
DOMINGO G 
25-Oct-18 J96.9 7 68 
28-Mar-18 J84.9  101690 ARMAS DE 
PEREIRA O. 
28-Mar-18 J84.9 1 81 
11-Aug-18 N39.0  101698 SALINAS 
MIRANDA C. 
12-Aug-18 N39.0 2 38 
10-Sep-18 R06.0  101704 ALVA LARA 
VICTOR MOISES 
13-Sep-18 R06.0 4 78 
17-Jan-18 J15.9  102208 CHUQUINO 
PONTE PASCUAL 
27-Jan-18 J15.9 11 82 
21-Sep-18 I67.9  103185 ALCALDE 
MIRANDA R. 
27-Sep-18 I67.9 7 79 
17-Oct-18 R51.X  103677 DIAZ ORTEGA DE 
QUIROZ ASTRID J 
24-Oct-18 R51.X 8 33 
03-Oct-18 R06.0  103819 GOICOCHEA 
CARBONEL O. 
07-Oct-18 R06.0 5 71 
23-Nov-18 R10.1  104073 RUPAY DIAZ 
HERNAN 
29-Nov-18 R10.1 7 75 
21-Mar-18 L03.1  104640 COSME 
RODRIGUEZ D. 
31-Mar-18 L03.1 11 43 
18-Apr-18 L03.1  104684 MORI LAMAS 
LAURA 
ANGELICA 
25-Apr-18 L03.1 8 65 
11-Jan-18 J20.9  104887 ESPINO FELIPA 
JORGE 
25-Jan-18 J20.9 15 82 
07-Oct-18 A41.9  105513 CRUZ CASTRO DE 
CANO JULIA EDIL 
15-Oct-18 A41.9 9 78 
12-Sep-18 N39.0  105550 RIOS JAVIER 
ANDREA Y. 
17-Sep-18 N39.0 6 36 
05-Feb-18 G93.4  105567 LOZANO FERREL 
CLAUDINA A. 
12-Feb-18 N39.0 8 77 
31-Aug-18 G93.4  105588 BOLO JARAMILLO 
RICARDO SILVERI 
05-Sep-18 G93.4 6 65 
29-Oct-18 R06.0  105771 CHINCHA 
ESTRADA B. U. 
11-Nov-18 R06.0 14 67 
21-Oct-18 R10.1  105829 AVILA 
DOMINGUEZ M. 
24-Oct-18 R10.1 4 36 
20-Dec-18 O24.3  106181 SHICSHI 
MELGAREJO M. 
28-Dec-18 N39.0 9 73 
14-Nov-18 J84.9  106958 DIONICIO 
ANACLO DE 
GUZMAN NILA 
19-Nov-18 J84.9 6 65 
21-Dec-18 K85.9  107030 SPARROW PEREZ 
GIULIANA 
PATRICI 
25-Dec-18 K85.9 5 27 
18-Nov-18 A09.X  107531 NINAQUISPE 
VALDES E. 
23-Nov-18 A09.X 6 74 
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27-Jan-18 J96.9  107752 GUILLERMO 
RAMIREZ P. 
31-Jan-18 J96.9 5 74 
28-Sep-18 R06.0  107769 VILLANUEVA 
AGURTO L. 
01-Oct-18 R06.0 4 71 
25-Dec-18 N39.0  108291 GARIBAY 
SALCEDO JULIO 
29-Dec-18 N39.0 5 77 
11-Jun-18 J90.X  108546 SIFUENTES LOPEZ 
LUIS ALBERTO 
21-Jun-18 J90.X 11 75 
08-Sep-18 R10.1  108987 ALVARADO 
TINEO ADA 
GUISELA 
16-Sep-18 A09.X 9 46 
24-Sep-18 R50.9  109136 MORILLO DE 
VELASQUEZ A. 
04-Oct-18 R50.9 11 63 
01-Mar-18 N39.0  109222 GOICOCHEA 
CHAVEZ L. 
06-Mar-18 N39.0 6 67 
04-Apr-18 N39.0  109222 GOICOCHEA 
CHAVEZ L. 
07-Apr-18 N39.0 4 67 
30-Nov-18 N39.0  109429 RAMIREZ OBESO 
NICANOR 
06-Dec-18 N39.0 7 78 
30-Jun-18 N39.0  109528 CABRERA 
SALINAS BEATRIZ 
ELIZAB 
06-Jul-18 N39.0 7 41 
10-Apr-18 J15.9  109653 SANCHEZ NURE-A 
PEDRO H. 
19-Apr-18 J15.9 10 83 
19-Nov-18 N39.0  109700 MAZA LOPEZ 
ISIDRO 
23-Nov-18 N39.0 5 80 
20-Nov-18 R50.9  110351 HERRERA DE 
LOZANO E. 
24-Nov-18 R50.9 5 76 
08-Oct-18 I44.2  111146 HUAMAN 
MENDEZ A. 
19-Oct-18 I44.2 12 80 
18-May-18 J84.9  111156 MATA SANCHEZ 
HERMENEGIL 
28-May-18 J84.9 11 84 
28-Aug-18 I95.9  111326 GALVEZ 
BARRERA 
ABELARDO A. 
05-Sep-18 I95.9 9 78 
29-May-18 I67.9  111353 ASENCIO 
JAUREGUI 
VICTOR 
02-Jun-18 I67.9 5 66 
14-Oct-18 J15.9  111653 BURGA RAMIREZ 
DAVID 
19-Oct-18 J15.9 6 77 
14-Jul-18 J96.0  111813 MANRIQUE 
CASTILLO FELIX 
22-Jul-18 J96.0 9 87 
21-Nov-18 J47.X  112034 PASQUEL 
VILQUINICHE  
27-Nov-18 J47.X 7 64 
13-Sep-18 M54.4  112223 CORTEZ LEON 
LUIS ALBERTO 
20-Sep-18 M54.4 8 49 
09-Apr-18 N39.0  113441 CASTRO SOLANO 
PEDRO 
12-Apr-18 N39.0 4 84 
09-May-18 N39.0  113930 POTERICO 
GAMBINI M. 
16-May-18 N39.0 8 83 
10-Feb-18 N39.0  114985 SARMIENTO 
CABALLERO J. 
12-Mar-18 N39.0 31 85 
13-Sep-18 I67.9  115033 ROSALES 
RAFAILE YSAAC 
16-Sep-18 I67.9 4 94 
30-Apr-18 N39.0  115212 BECERRA 19-May-18 N39.0 20 91 
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BARRIONUEVO G. 
29-Oct-18 E16.2  116000 RIOS CABRERA 
JOSE FRANCISCO 
02-Nov-18 E16.2 5 80 
03-Nov-18 N39.0  116141 ASTUDILLO 
COSTILLA S. 
07-Nov-18 N39.0 5 63 
18-Jul-18 N45.9  116606 CERDAN CIEZA 
FELIPE 
30-Jul-18 N45.9 13 79 
04-May-18 J15.9  116844 AYALA DE 
SANCHEZ V. 
14-May-18 J15.9 11 69 
30-Dec-17 N39.0  116854 BUSTAMANTE 
LOAYZA VICTOR  
05-Jan-18 N40.X 7 67 
16-Aug-18 N39.0  116969 LI-AN MIRANDA 
EULOGIO 
22-Aug-18 N39.0 7 88 
10-Sep-18 G61.0  117074 AYALA DUE-AS 
TEOFILO 
25-Sep-18 G61.0 16 76 
15-Dec-18 N39.0  117287 LOPEZ PALOMINO 
FELIPA YSABEL 
24-Dec-18 N39.0 10 63 
04-Apr-18 N39.0  117383 MILUTINOVICH 
DE ALDAVE LUZ  
11-Apr-18 N39.0 8 66 
15-May-18 N39.0  117457 QUI-ONES VIGO 
JUANITO S. 
18-May-18 N39.0 4 68 
24-Sep-18 N18.9  117652 TORRES 
GONZALES E. 
30-Sep-18 N18.9 7 81 
17-Oct-18 J15.9  118252 VILLAFRANCA 
OLIVERA B. 
24-Oct-18 J15.9 8 70 
18-Oct-18 R73.9  118543 ALVAREZ 
ZARATE VALERIO 
19-Oct-18 R73.9 2 69 
14-Sep-18 J90.X  118632 SANCHEZ 
ALEGRE VICTOR 
23-Sep-18 J90.X 10 85 
22-Aug-18 J84.9  119248 REBAZA 
RODRIGUEZ C. 
23-Aug-18 J84.9 2 75 
28-Aug-18 A40.2  119291 LOYOLA 
SARMIENTO A. 
02-Sep-18 A40.2 6 81 
17-May-18 N39.0  119407 DELGADO 
HURTADO JUSTO 
03-Jun-18 N39.0 18 84 
08-Feb-18 N39.0  119562 SIPIRAN VDA DE 
GORDILLO LUISA 
14-Mar-18 N39.0 35 64 
03-Nov-18 N39.0  120507 ALAMO UBILLUS 
YSABEL RENEE 
10-Nov-18 N39.0 8 82 
26-Dec-18 N39.0  120507 ALAMO UBILLUS 
YSABEL RENEE 
27-Dec-18 N39.0 2 82 
19-Nov-18 G92.X  120725 HIGUERAS MU-OZ 
SAUL PABLO 
20-Nov-18 G92.X 2 71 
07-Mar-18 N39.0  121365 CONCEPCION 
DIAZ PETRONILA  
17-Mar-18 N39.0 11 53 
01-Feb-18 L03.1  121707 HURTADO 
HIDALGO VICTOR 
08-Feb-18 L03.1 8 83 
26-Jul-18 N39.0  122837 CRUZADO 
ZAVALETA 
FELIPA 
01-Aug-18 N39.0 7 76 
14-May-18 I67.9  123206 VEGA DE 
MORENO RUFINA 
21-May-18 I67.9 8 80 
26-Mar-18 N18.9  123671 AYALA LOPEZ 
LUIS 
31-Mar-18 N18.9 6 81 
10-Sep-18 I48.X  124760 RISCO RENGIFO 12-Sep-18 I48.X 3 88 
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SANTIAGO 
24-Jan-18 N39.0  125657 CONDE MENDOZA 
INOCENTA 
ESTELA 
02-Feb-18 N39.0 10 71 
28-Nov-18 N39.0  125982 ATOC HUERTA 
ELISEO WUALTER 
08-Dec-18 N39.0 11 56 
24-Nov-18 L03.1  126433 COBIAN BLAS 
CARLOS 
ALBERTO 
29-Nov-18 L03.9 6 46 
28-Aug-18 K57.9  126499 VILLAR CORNEJO 
JOSE EDGAR 
06-Sep-18 K57.9 10 55 
05-Jan-18 J96.0  127339 OBANDO 
MOSTACERO 
OSWALDO ATILA 
13-Jan-18 J96.9 9 85 
11-Dec-18 C85.1  127816 URBANO LEON 
EPIFANIA 
DONATA 
20-Dec-18 C85.1 10 78 
24-Nov-18 K85.9  128192 SILVESTRE Y 
VIVAR DE M. 
29-Nov-18 K85.9 6 61 
16-Mar-18 R10.1  128870 MALVA DE 
NAVARRETE 
CELIA 
12-Apr-18 R10.1 28 92 
21-Dec-18 N39.0  129028 DIAZ OLORTEGUI 
FEDERICO 
26-Dec-18 N39.0 6 84 
18-Dec-17 G93.4  129069 PRADO TORRES 
ALFONSO 
05-Jan-18 I10.X 19 63 
15-Oct-18 C21.0  129160 GAMERO 
ESPINOZA JUAN A 
23-Oct-18 C21.0 9 63 
09-Aug-18 C20.X  129974 CHANG HONORES 
ALI ALBERTO 
12-Aug-18 C20.X 4 51 
14-Jul-18 R11.X  130022 PRADO DE 
BRICENO ENMA V 
15-Jul-18 R11.X 2 59 
08-Oct-18 J15.9  130136 GUERRERO DE 
LOPEZ CARMELA 
10-Oct-18 J15.9 3 79 
19-Jul-18 I95.9  130311 RODRIGUEZ 
LUNA ESTHER 
TOMASA 
23-Jul-18 I95.9 5 62 
26-May-18 K81.9  130465 CAMPOMANES 
CARRION ZOILA V 
02-Jun-18 K81.9 8 56 
28-Jun-18 D69.6  131142 GENEBROSO DE 
ESCOBEDO 
AYDEE 
05-Jul-18 D69.6 8 68 
09-Jun-18 J15.9  131388 GONZALES NU-EZ 
CARLOS TOMAS 
10-Jun-18 J15.9 2 71 
15-Jan-18 K85.9  132209 PISCOCHE 
SEGURA DAMIAN 
21-Jan-18 K85.9 7 60 
16-Sep-18 R10.3  132257 VILLANUEVA 
QUITO ROSA A 
24-Sep-18 R10.3 9 61 
02-Jun-18 K92.2  132732 FLORES MAMANI 
VALENTIN 
20-Jun-18 K92.2 19 63 
25-Jul-18 J84.9  132756 MILLA MENDOZA 
JUAN DESIDERIO 
12-Sep-18 J84.9 50 86 
16-Aug-18 G45.9  132922 LUNA SUARES 
ASUNCION 
08-Sep-18 N39.0 24 85 
15-Sep-18 N39.0  133366 ROBLES 24-Sep-18 N39.0 10 62 
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GUERRERO JUAN 
30-Nov-18 N39.0  133834 CRUZADO 
BALBIN PAULA M 
04-Dec-18 N39.0 5 72 
10-Sep-18 R00.1  134016 VELASQUEZ 
AGUINAGA S 
17-Sep-18 R00.1 8 71 
26-Sep-18 R10.1  134369 OLIVERA 
ALVARADO F 
30-Sep-18 R10.1 5 55 
30-Jul-18 D64.9  136568 MOZOMBITE 
PINEDO BERTHA 
R 
05-Aug-18 D64.9 7 90 
07-Dec-18 R10.1  137179 GONZALES 
AGUILAR S 
16-Dec-18 R10.1 10 78 
07-Jul-18 K85.9  137306 PEREZ DE PINEDO 
MARIA SABINA 
07-Jul-18 K85.9 1 88 
21-Jun-18 A40.0  137458 TALLEDO 
ALVAREZ JUAN 
MANUEL 
24-Jun-18 A40.0 4 55 
15-Mar-18 N39.0  137499 CABALLERO 
WONG ROSARIO  
23-Mar-18 N39.0 9 54 
31-Aug-18 K85.9  137534 CHAVEZ TAFUR 
LUIS GONZAGA 
02-Sep-18 K85.9 3 55 
12-Jan-18 J15.9  138412 PINTO VDA DE 
SILVA OLGA T 
20-Jan-18 J15.9 9 78 
17-Dec-18 E10.6  138530 OBESO 
RODRIGUEZ ALEX 
31-Dec-18 E10.6 15 46 
24-Sep-18 I21.9  139890 MUGUERZA DE 
GUEVARA C 
29-Sep-18 I21.9 6 81 
26-Jul-18 J96.0  140662 CALLAN 
OBREGON 
EPIFANIA PELAGI 
07-Aug-18 J96.0 13 51 
10-Apr-18 E11.9  140926 GUANILO PEREZ 
JUANA 
MERCEDES 
15-Apr-18 E11.9 6 55 
20-May-18 I50.9  141028 CASTILLO DE 
MORENO A 
29-May-18 I50.9 10 72 
25-Jan-18 R41.0  141962 BAZAN MU-OZ 
HERNANDO F 
26-Feb-18 R41.0 33 75 
02-Apr-18 N39.0  142614 PINEDA CHAVEZ 
ESMELDA A 
09-Apr-18 N39.0 8 48 
16-Nov-18 J15.9  142628 CRESPIN 
GAMBOA 
MARTHA E 
20-Nov-18 J15.9 5 44 
23-Apr-18 N39.0  142882 CERNA ESTRADA 
DE VALDIVIA 
HILDA 
30-Apr-18 N39.0 8 64 
13-Jun-18 S72.9  143422 RIOS CHAVEZ 
GERMAN 
07-Aug-18 S72.9 56 83 
12-Mar-18 R10.1  143492 NEIRA ARRAIZA 
JOSE ARISTIDES 
07-Apr-18 R10.1 27 76 
13-Mar-18 F41.9  143551 GARCIA 
ESQUERRE ROSA I 
26-Mar-18 F41.9 14 53 
26-Aug-18 J84.9  143800 LUJAN DE 
CHAVEZ 
ROSALINA 
28-Aug-18 J84.9 3 85 
14-Mar-18 T43.9  144611 PULIDO ABANTO 21-Mar-18 Z54.8 8 23 
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BRANNY PAUL 
27-Jan-18 J20.9  144796 BUENO DE 
MORALES EMILIA 
06-Feb-18 N39.0 11 81 
21-Jan-18 N39.0  144843 LUNA VICTORIA 
AGUILAR JULIO  
C. 
02-Feb-18 N39.0 13 59 
01-Feb-18 E10.9  145742 TEJADA VASQUEZ 
NILTON PERCY 
14-Feb-18 E10.9 14 46 
07-Apr-18 C71.0  146248 VEGA CORDERO 
ALFONSO D 
25-Apr-18 C71.0 19 58 
05-Mar-18 R50.9  147254 AROMO 
CANTARO 
VICENTA 
CRISTINA 
14-Mar-18 R50.9 10 44 
17-Apr-18 K85.9  147395 HUANUCO 
SALAZAR A 
03-May-18 K85.9 17 87 
26-Aug-18 E14.9  147745 PONCE QUI-ONES 
LUCIO 
02-Sep-18 E14.9 8 84 
17-Apr-18 J84.9  147959 VASQUEZ CANO 
HUMBERTO 
27-Apr-18 J84.9 11 71 
18-May-18 J47.X  148539 HUAPAYA PAIS 
VIRGINIA N 
26-May-18 J47.X 9 82 
29-Apr-18 C85.1  148612 ALVINCO APONTE 
FREDI 
GUILLERMO 
08-May-18 C85.1 10 43 
30-May-18 R50.9  148724 AGUIRRE 
ESPINOZA C 
02-Jun-18 R50.9 4 54 
08-Jun-18 L03.1  148825 TORRES 
CHIHUALA B 
14-Jun-18 L03.1 7 57 
05-Nov-18 N39.0  148881 FONDE ZARZOSA 
LUIS FELIPE 
08-Nov-18 N39.0 4 71 
15-Sep-18 A49.9  148896 GONZALES DE 
ADRIANZEN E 
24-Sep-18 A49.9 10 67 
05-Aug-18 J84.1  149133 PALMA SANCHEZ 
VDA DE ONCOY C. 
12-Aug-18 J84.9 8 84 
28-Dec-17 I95.9  149146 PAREJA VDA DE 
SALGADO C. 
18-Jan-18 I95.9 22 82 
19-Sep-18 J90.X  151034 CARRASCO 
OLIVARES 
BENITO  
29-Sep-18 J90.X 11 83 
13-Apr-18 N39.0  152921 MORACHIMO 
VIDAL ADRIANO 
23-Apr-18 N39.0 11 77 
20-May-18 R10.1  152988 QUISPE FLORES 
CARMEN PILAR 
21-May-18 R10.0 2 44 
08-Jan-18 K92.2  153256 SALDA-A DE 
ZAPATA MARIA 
13-Jan-18 K92.2 6 79 
07-Feb-18 G93.6  153977 ENRIQUEZ 
RODRIGUEZ ALEX 
PERCY 
10-Feb-18 G93.6 4 45 
08-Apr-18 R06.0  154401 SIMON AQUINO 
DE GONZALES R 
15-Apr-18 R06.0 8 81 
16-Feb-18 N39.0  154532 VEGA MARQUEZ 
VICTOR ANTONIO 
17-Mar-18 N39.0 30 81 
06-Jul-18 T67.1  154558 FUYO 
CUSIHUALLPA J 
11-Jul-18 T67.1 6 69 
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28-Jul-18 N39.0  154735 CABALLERO 
GUILLEN ARTURO 
03-Aug-18 N39.0 7 70 
12-Feb-18 L03.0  155161 DAMAZO 
MARCELO P 
17-Feb-18 L03.1 6 85 
17-May-18 E14.3  155300 HUANILO CA-OTE 
VICTOR GABRIEL 
11-Jun-18 E14.3 26 65 
06-Apr-18 I80.3  156632 PONTE 
BERASTEGUI M 
13-Apr-18 I80.3 8 48 
02-Feb-18 N39.0  156783 MAZA RAMOS 
NARCISO Z 
04-Feb-18 N39.0 3 85 
16-Dec-18 A09.X  156788 CHAUCA LOPEZ 
ESTHER 
16-Dec-18 A09.X 1 63 
30-Apr-18 I95.9  157183 DIESTRA 
VILLANUEVA C 
17-May-18 I95.9 18 69 
09-Jul-18 K92.2  157284 RIVERA 
JAUREGUI JOSE 
DANTE 
18-Jul-18 K92.2 10 56 
16-Dec-17 J96.0  157450 JUAREZ REYES 
NOEMI PAULA 
13-Jan-18 J96.0 29 54 
11-Aug-18 R52.0  157602 CONTRERAS 
ARTEAGA C 
03-Sep-18 R52.0 24 70 
19-Jan-18 B19.9  157644 YPARRAGUIRRE 
MORENO A 
25-Jan-18 B15.9 7 17 
25-Feb-18 I70.2  158424 MONTOYA 
VASQUEZ A 
21-Mar-18 I70.2 25 56 
11-May-18 R07.4  159334 SOLIS PONCE 
AGUSTINA E 
17-May-18 R07.4 7 63 
30-Jul-18 D64.9  159615 SARMIENTO VDA 
DE CHAVEZ 
CLELIA 
04-Aug-18 I84.2 6 79 
07-Dec-18 R11.X  160337 PONTE ESPINOZA 
MARGOTH I 
15-Dec-18 R11.X 9 52 
02-Mar-18 J18.9  160344 SUAREZ 
ECHENIQUE DE A. 
26-Mar-18 J18.9 25 76 
07-Mar-18 A09.X  160672 MINAYA MORENO 
GAVINO 
22-Mar-18 Z54.8 16 91 
06-Jan-18 R06.0  160908 VALDEZ CRUZ 
SUSANA ARIET 
10-Jan-18 R06.0 5 22 
29-Oct-18 J96.0  161516 TAFUR CARLOS 
ROBERTO 
02-Nov-18 J96.0 5 81 
04-Feb-18 H81.1  161603 FIGUEROA DE 
HUAMAN SANTA  
09-Feb-18 H81.1 6 66 
17-Apr-18 N39.0  161917 ARBOLEDA 
TRELLES 
ROLESVI 
21-Apr-18 N39.0 5 57 
07-Jul-18 J15.9  161976 CHINCHAY 
SARMIENTO 
NORMA ZACAR 
11-Jul-18 N39.0 5 62 
10-Sep-18 N39.0  162196 GALLO MAZA 
MIRELLA NAYELI 
13-Sep-18 N39.0 4 18 
12-Jul-18 N39.0  162235 NOE CARRASCO 
CARLOS 
20-Jul-18 N39.0 9 65 
27-Jul-18 J84.9  162693 VARGAS MORAN 
DE VILCHEZ LUZ  
30-Jul-18 J15.9 4 86 
21-Nov-18 L03.9  162743 RODRIGUEZ 23-Nov-18 L03.9 3 72 
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PONTE ALBERTO 
07-Jul-18 N39.0  162917 ROMERO 
AGUILAR MARIA J 
11-Jul-18 N39.0 5 83 
07-Aug-18 M25.5  163578 LOPEZ PADILLA 
LUIS ENRIQUE 
11-Aug-18 M13.9 5 45 
09-Sep-18 N39.0  163687 MORENO CRISPIN 
DE ANTICONA M 
11-Sep-18 N39.0 3 33 
15-Sep-18 L03.2  163698 PAREDES 
AGUILAR ELMER 
MELCIADE 
24-Sep-18 L03.2 10 57 
06-Jan-18 J15.9  163884 VELASQUEZ 
VEGA EDUARDO 
12-Jan-18 J15.9 7 92 
25-Jun-18 R18.X  164402 ALAYO 
ZAVALETA 
GILMER 
28-Jul-18 R18.X 34 55 
07-Feb-18 R50.9  164528 MARTINEZ 
LOYOLA 
CELINDA  
10-Feb-18 J15.9 4 69 
16-Aug-18 I21.9  165014 LAGUNA 
PEDREROS FIDEL  
08-Sep-18 I21.9 24 86 
07-May-18 N39.0  165262 VILCHEZ 
PANDURO JUAN 
10-May-18 N39.0 4 80 
04-Aug-18 N39.0  165662 FLORES GARCIA 
GUNTHER 
13-Aug-18 N39.0 10 60 
27-Sep-18 A49.9  165795 MATTOS 
VILLAVICENCIO L 
03-Oct-18 A49.9 7 52 
08-Aug-18 J90.X  165962 AVALOS 
RODRIGUEZ DE G 
22-Aug-18 J90.X 15 73 
12-Aug-18 I10.X  167880 LEON MONCADA 
MARIA NIEVES 
15-Aug-18 I10.X 4 70 
12-Feb-18 J44.9  167900 TRUJILLO 
ARAUJO 
FRANCISCO 
MARC 
26-Feb-18 J44.9 15 68 
26-Aug-18 N39.0  168675 LAY CABRERA 
CLINTON ELIAS 
27-Aug-18 N39.0 2 43 
01-Jun-18 N39.0  169327 HORNA LOPEZ DE 
CHAVEZ FLORA  
22-Jun-18 N39.0 22 46 
09-Jun-18 G93.4  169648 MOGROVEJO 
BERNALDA 
SILVIA 
12-Jun-18 G93.4 4 84 
15-Apr-18 K74.5  170380 ROCA MONTOYA 
BERTHA NELY 
21-Apr-18 K74.5 7 65 
27-Feb-18 J96.0  170502 VASQUEZ SORIA 
SANTIAGO 
15-Mar-18 J96.0 17 85 
15-Nov-18 N39.0  170736 LOYOLA VILLON 
NERY SALVADOR 
18-Nov-18 N39.0 4 77 
25-Jun-18 R17.X  170938 ALZAMORA 
PAIRAZAMAN 
ANABELLA L 
30-Jun-18 R17.X 6 16 
30-Nov-18 J96.1  171848 ALBINCO DE 
REYES MATILDE 
04-Dec-18 J96.1 5 81 
24-Apr-18 J96.0  172063 LESCANO 
QUILCAT JULIO C 
14-May-18 J96.0 21 90 
05-Sep-18 K85.9  172165 NAVARRETE 15-Sep-18 K85.9 11 96 
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CASTILLO PEDRO 
28-Mar-18 J96.0  172304 SIFUENTES 
ARNAIZ M 
11-Apr-18 J96.0 15 42 
27-Sep-18 K91.5  172458 CAM IZAGUIRRE 
YURICO AKEMI 
28-Sep-18 K91.5 2 33 
30-Oct-18 K74.5  172652 SALAZAR 
VELEZMORO M 
10-Nov-18 K74.5 12 69 
12-May-18 E14.9  172859 CARBAJAL 
MEDINA JUAN A 
13-Jun-18 E14.9 33 78 
21-Dec-18 G93.4  172988 FELIX MEJIA VDA 
DE NAVARRO JUA 
22-Dec-18 G93.4 2 90 
16-Oct-18 N39.0  173069 MU-OZ GASPAR 
MERCEDES DEL C 
19-Oct-18 N39.0 4 47 
04-Nov-18 J15.9  173387 HUAMAN PEREZ 
KELLY YIULIANA 
10-Nov-18 J15.9 7 31 
08-May-18 N39.0  173774 MEDINA 
JARAMILLO V 
19-May-18 N39.0 12 51 
21-Mar-18 L03.1  173782 GARCIA 
MARQUEZ EDGAR  
29-Mar-18 L03.1 9 60 
02-Dec-18 R10.3  174158 TAPIA RIVERA 
ALICIA SOFIA 
07-Dec-18 R10.3 6 36 
18-Jul-18 I10.X  174198 REYES MENDOZA 
JORGE AUGUSTO 
22-Jul-18 I10.X 5 79 
08-Nov-18 I64.X  175169 BURNES 
ARELLANO E 
11-Nov-18 I64.X 4 70 
27-Aug-18 E10.X  175278 LETONA 
TRUJILLO 
ROSARIO TERESA 
31-Aug-18 E14.6 5 80 
09-Dec-18 I95.9  175381 DE LA CRUZ 
ARROYO 
RICARDO 
15-Dec-18 I95.9 7 59 
28-Sep-18 A41.9  175619 BAYONA DE 
CAMPOS ANGELA 
30-Sep-18 A41.9 3 77 
17-Apr-18 R10.1  175780 OBREGON CANO 
DEYBIS TEODORO 
21-Apr-18 K85.9 5 38 
10-Jun-18 L03.8  175942 MORAN VASQUEZ 
INOCENTE E 
21-Jun-18 L03.8 12 79 
09-Jul-18 N39.0  176705 CASTILLO 
BERMUDEZ A 
17-Jul-18 N39.0 9 82 
22-Nov-18 N39.0  177487 MEJIA ZELAYA 
ESTHER ELISA 
27-Nov-18 N39.0 6 47 
22-Oct-18 N39.0  177503 ENDO GONZALES 
DE VERA ESTHER 
27-Oct-18 N39.0 6 82 
01-Dec-18 A41.9  177847 GONZALES 
RAMOS MARTA Y 
04-Dec-18 A41.9 4 64 
14-Oct-18 I95.9  177945 LEON ROMERO 
MANUEL 
EDMUNDO 
17-Oct-18 I95.9 4 85 
10-Jan-18 N39.0  178839 ORTIZ JULCA 
MARIO ANTONIO 
18-Jan-18 N39.0 9 51 
11-Jan-18 R50.9  179572 HERRERA VEGA 
MARIA CLEOFE 
26-Jan-18 R50.9 16 51 
26-Feb-18 N39.0  179692 LEZAMA 
VILLANUEVA CA 
12-Apr-18 N39.0 46 75 
30-Nov-18 R07.4  179723 JARA RODRIGUEZ 12-Dec-18 R07.4 13 85 
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FELIPE 
05-Sep-18 G71.0  180299 SANTAMARIA 
CRUZALEGUI A 
12-Sep-18 G71.0 8 28 
13-Nov-18 K81.1  180497 VELASQUEZ 
AGUINAGA N 
13-Nov-18 K81.1 1 76 
01-Dec-18 R50.9  180510 CHAVARRIA 
SALINAS RAUL A 
14-Dec-18 R50.9 14 47 
28-May-18 G93.4  181001 CASTRO DE 
GONZALES C 
03-Jun-18 G93.4 7 78 
12-Feb-18 I21.4  183702 DE LA CRUZ 
CORDOVA DE A 
26-Mar-18 I21.4 43 87 
09-Jan-18 N39.0  184635 AZAHUANCHE 
ALVA LUIS R 
18-Jan-18 N39.0 10 80 
11-Nov-18 I64.X  184898 MARTINO DE 
VILCHEZ 
MARGOT  
19-Nov-18 I64.X 9 66 
25-Apr-18 G93.4  184954 GIL MAZUELOS 
MARIO GUILLEN 
14-May-18 G93.4 20 88 
01-Feb-18 B24.X  185107 REYES CORDOVA 
SANTIAGO FELIPE 
08-Feb-18 B24.X 8 47 
18-Sep-18 D64.9  185258 REYES GARCIA 
JOSE FELIX 
21-Sep-18 D64.9 4 75 
31-Oct-18 N39.0  185399 MELENDEZ 
ZAVALETA A M 
04-Nov-18 N39.0 5 24 
27-Sep-18 N40.X  185970 LOPEZ CANO 
ANSELMO S 
04-Oct-18 N40.X 8 85 
31-Oct-18 E83.9  186688 GARCIA DE VEGA 
MAURA 
09-Nov-18 E83.9 10 77 
03-Mar-18 J15.9  186833 CARRILLO DE 
LLAUCE ROSA  
11-Mar-18 J15.9 9 84 
17-May-18 J96.9  187168 LI VALVERDE 
ROMAN 
29-May-18 J96.9 13 88 
20-Aug-18 R06.0  188151 VEGA JAVIER 
RAFAEL 
22-Aug-18 C15.0 3 74 
18-Aug-18 D55.1  188165 VASQUEZ URCIA 
JAIME ENRIQUE 
22-Aug-18 D55.1 5 27 
31-Jul-18 I67.9  188184 SUQUILANDA 
ZAVALAGA E 
03-Aug-18 I67.9 4 61 
29-Oct-18 D63.0  188219 ARRUSTICO 
LOYOLA RULLY S 
30-Oct-18 D63.0 2 42 
22-Aug-18 J90.X  188264 HUERTA 
RODRIGUEZ S. G. 
11-Sep-18 J90.X 21 65 
26-Apr-18 J90.X  189072 LUNA LOPEZ 
TEODULA 
14-May-18 J90.X 19 78 
07-Apr-18 R10.1  190727 NARCISO MEJIA 
JESSY GIOVANNA 
12-Apr-18 R10.1 6 38 
11-Feb-18 D75.2  190953 SHUPINGAHUA 
PISCO AMANDA 
21-Feb-18 D75.2 11 55 
20-Apr-18 J15.9  191561 SEGURA DE 
MONZON JACOBA  
23-Apr-18 J15.9 4 77 
26-Jan-18 J04.1  191621 BACA DE TAPIA 
GRACIELA 
31-Jan-18 J04.1 6 73 
20-Jul-18 I95.9  191816 TRUJILLO 
VELASQUEZ JOSE  
24-Jul-18 I95.9 5 14 
30-Jun-18 R60.0  192382 DELGADO 23-Jul-18 R60.0 24 85 
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MEDINA DE LL 
04-Jul-18 N39.0  192791 OLASCUAGA 
LUNA LUCINDA I 
06-Jul-18 N39.0 3 39 
09-Jul-18 J15.9  192847 IPARRAGUIRRE 
QUEZADA ROSA I 
13-Jul-18 J15.9 5 56 
24-Sep-18 K85.9  193504 FLORES NARCISO 
AKEMI SUHAIL 
27-Sep-18 K85.9 4 15 
05-Apr-18 J96.0  194049 MANRIQUE 
CASTA-EDA C 
25-Apr-18 J96.0 21 78 
13-Nov-18 L03.9  194919 BACILIO 
GUTIERREZ OLGA  
22-Nov-18 L03.9 10 39 
27-Jan-18 J15.9  196553 LOPEZ 
ALCANTARA L 
03-Feb-18 E10.0 8 80 
11-Jun-18 N39.0  196823 GUTIERREZ 
CHAPMAN G 
13-Jun-18 N39.0 3 41 
08-Dec-18 R23.0  196913 AGUIRRE AMAYA 
KATHERINE L 
17-Dec-18 R23.0 10 24 
19-Nov-18 R10.1  197053 PINEDO 
GUAMALLALI A 
20-Nov-18 R10.1 2 71 
14-Feb-18 E10.1  197085 PORTOCARRERO 
DE LOREDO T 
15-Feb-18 N39.0 2 65 
19-Feb-18 K85.9  197262 YALICO 
MERELLO MARCO 
28-Feb-18 K85.9 10 71 
09-Dec-18 L03.1  197286 MOTA PALMA DE 
GARCIA 
ANGELINA 
14-Dec-18 L03.1 6 90 
18-Dec-18 J18.9  197292 ALEGRE 
RODRIGUEZ J 
25-Dec-18 N39.0 8 79 
26-Oct-18 J96.1  197498 CARDENAS 
VDADE MORALES  
29-Oct-18 J96.1 4 74 
01-Oct-18 B67.3  199183 CAJUSOL DE 
RIVADENEIRA A 
15-Oct-18 B67.3 15 77 
01-Oct-18 K75.0  199520 VALVERDE 
FLORES DE 
GUEVARA MAX 
03-Oct-18 K75.0 3 77 
26-Nov-18 J15.9  200485 DE LA CRUZ 
VALVERDE LUIS  
03-Dec-18 J15.9 8 50 
06-Jun-18 N39.0  200906 CHAVEZ PAJARES 
ELEUTERIO 
07-Jun-18 N39.0 2 62 
14-Apr-18 J96.0  202137 VASQUEZ 
JIMENEZ LUIS E 
25-Apr-18 J96.0 12 87 
01-Jun-18 L03.2  202674 TIBURCIO 
BARRETO JOSE 
HILARION 
14-Jun-18 L03.2 14 76 
09-Aug-18 J84.9  203336 SALAVERRY 
VARGAS JORGE 
20-Aug-18 J84.9 12 77 
04-Jun-18 N39.0  204096 CONTRERAS 
CHAVEZ 
JACQUELINE EL 
09-Jun-18 N39.0 6 41 
19-Dec-18 N39.0  204428 PIMINCHUMO DE 
ASTUDILLO F 
22-Dec-18 N39.0 4 58 
09-Oct-18 J15.9  204515 SILVA PEREZ 
NARCISO 
14-Oct-18 J15.9 6 73 
28-Jul-18 L03.9  204542 LEON GUEVARA 
EUFRACIA B 
30-Jul-18 W57.X 3 44 
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28-Feb-18 J96.0  205413 IZQUIERDO 
INTOR SEGUNDO 
M 
09-Mar-18 J96.0 10 71 
25-Oct-18 R17.X  205507 ROCA TOSCANO 
ARMANDO E 
29-Oct-18 R17.X 5 85 
08-May-18 N39.0  205608 ZEGARRA 
MEZARINA V 
10-May-18 N39.0 3 81 
25-Apr-18 R06.0  206730 MEDINA FLORES 
VICTOR ANIBAL 
27-Apr-18 R06.0 3 41 
03-Feb-18 N39.0  207155 GONZALEZ 
LLANOS S 
12-Feb-18 N39.0 10 78 
19-Mar-17 I69.9  207483 ERAZO DE CERNA 
EPIFANIA ALVINA 
21-Dec-18 J15.9 643 74 
23-Jul-18 J15.9  207552 JESUS DE 
MIRANDA R 
29-Jul-18 J15.9 7 87 
26-Nov-18 R11.X  208656 RIOJAS BRUNO 
PALMIRA C 
29-Nov-18 R11.X 4 48 
02-Jun-18 A60.0  209108 CARLOS 
APARICIO DORIS 
LUZ 
10-Jun-18 A60.0 9 54 
13-Nov-18 R04.2  209638 CARBAJAL 
SANDOVAL M 
15-Nov-18 R04.2 3 49 
27-May-18 N39.0  209948 RAMIREZ 
CAPRISTAN 
JAVIER  
02-Jun-18 N39.0 7 55 
05-Oct-18 N39.0  210037 URTEAGA ARANA 
FRANCISCO 
10-Oct-18 N39.0 6 83 
03-Nov-18 J84.9  210313 VELASQUEZ 
PEREZ PEDRO 
ROBERTO 
13-Nov-18 J84.9 11 73 
27-Jan-18 R42.X  210706 STOCICH 
MALESCA 
YUVISA 
02-Feb-18 N39.0 7 68 
15-Jul-18 K85.9  211788 YZAGUIRRE 
MENDOZA M 
23-Jul-18 K85.9 9 84 
02-Mar-18 R50.9  212065 MARTINEZ 
MORALES A 
24-Mar-18 N39.0 23 69 
22-Aug-18 N39.0  212094 UCEDA ORTEGA 
GUILLERMO A 
27-Aug-18 N39.0 6 76 
02-Oct-18 A09.X  212217 ESTELA AGUILAR 
DE CULQUI R 
25-Oct-18 A09.X 24 47 
26-Apr-18 R50.9  212418 ALEGRE PLAZA 
JULIO MANUEL 
10-May-18 R50.9 15 83 
30-Jan-18 N39.0  212882 CHAVARRIA 
DOMINGUEZ A 
12-Feb-18 N39.0 14 73 
09-Nov-18 I67.9  213065 OBESO DE ALVA 
ORFELINDA 
16-Nov-18 I67.9 8 87 
10-Sep-18 N39.0  213151 HUAMAN DABAN 
MARLENI 
ARACELI 
14-Oct-18 N39.0 35 37 
07-Feb-18 N18.5  213163 TAPIA ALVAREZ 
JOSE Y 
10-Feb-18 N18.5 4 93 
24-Nov-18 K92.2  213191 FLORES 
BRONCANO JESUS  
27-Nov-18 K92.2 4 56 
26-Jan-18 J20.9  213224 GARCIA 08-Feb-18 N39.0 14 80 
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TERRONES DE C 
05-Oct-18 D61.9  213376 SILVA HUAMAN 
BERNARDO F 
13-Oct-18 D61.9 9 84 
03-Oct-18 J15.9  213409 GAMARRA DE 
ALBORNOZ E 
13-Oct-18 J15.9 11 84 
26-May-18 I21.9  213490 ROMERO ROMAN 
DE IZAGUIRRE 
DIGN 
29-May-18 I21.9 4 78 
18-Aug-18 N39.0  213544 VILLALTA 
RAMOS MARIA 
ELENA 
23-Aug-18 N39.0 6 53 
26-Feb-18 N39.0  213692 TOCAS 
CARRANZA 
RUFINA 
NATIVIDA 
05-Mar-18 N39.0 8 65 
28-Feb-18 J96.0  213863 CAJA APARICIO 
JOSE FERREOL 
02-Mar-18 I46.1 3 76 
26-Dec-18 N30.0  214032 HARO DE DE LA 
CRUZ JUSTINA 
30-Dec-18 N39.0 5 74 
23-Nov-18 M32.1  214685 SARMIENTO 
SIFUENTES Y 
25-Nov-18 M32.1 3 29 
16-Jan-18 S91.3  215019 CHAN HERRERA 
FEDERICO N 
26-Jan-18 S91.3 11 72 
20-Sep-18 N39.0  215063 GONZALES 
GARCIA RITA H 
27-Sep-18 N39.0 8 43 
15-Feb-18 J96.0  215071 LARROSA 
PALACIOS 
MIGUEL 
24-Feb-18 I71.4 10 83 
07-Apr-18 J96.0  215299 CORREA LINARES 
DE ESPINOZA HIL 
13-Apr-18 J96.0 7 77 
04-Sep-18 I67.9  215313 YUPANQUI DE 
JIMENEZ C 
10-Sep-18 I67.9 7 68 
05-Nov-18 G93.4  215374 GASTA-ADUI 
PEREDA TEOFILO  
08-Nov-18 G93.4 4 74 
06-Nov-18 I67.9  215488 FRANCO LOAYZA 
MODESTO JULIO 
13-Nov-18 I67.9 8 82 
09-Sep-18 N18.9  216028 JAICO CORZO 
FRANCISCO J 
15-Sep-18 N18.9 7 54 
11-May-18 J15.9  216220 CANO MU-OZ 
MARIO MIGUEL 
21-May-18 J15.9 11 61 
22-Sep-18 J96.0  216226 GONI DE MORENO 
ZOILA  
27-Sep-18 J96.0 6 57 
10-Feb-18 R52.0  216294 PARIACHI VDA DE 
CULLI JULIA MA 
19-Feb-18 R52.0 10 89 
02-Dec-18 J96.9  216933 ALVA CARRERA 
DE PUMAYAYA B 
10-Dec-18 J96.0 9 68 
21-Mar-18 J96.0  216981 VALLEJOS DE 
WILLIAMS FLORA 
28-Mar-18 Z54.0 8 76 
11-Apr-18 N39.0  217247 ZAVALETA 
ARANGURI ELIZA 
12-Apr-18 N39.0 2 75 
11-Aug-18 I95.9  217292 JARA USQUIANO 
ANICETO 
17-Aug-18 I95.9 7 90 
10-Apr-18 A41.9  217408 MALPICA 
MIRANDA 
VICTOR  
22-Apr-18 A41.9 13 66 
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31-Mar-18 A41.9  217558 LOPEZ BARRETO 
MARITA ROXANA 
09-Apr-18 A49.9 10 43 
22-Jan-18 R11.X  217820 PAZOS SEDANO 
GARY PABLO 
03-Feb-18 N39.0 13 17 
01-Dec-17 J96.8  217927 QUILICHE CANO 
TEODORO 
05-Jan-18 Q65.6 36 79 
09-Dec-18 N18.9  219350 DIAZ PALOMINO 
DE PALMA PILAR  
15-Dec-18 N18.9 7 50 
26-Mar-18 R50.9  219739 PARKER ALDANA 
ANGEL FABIAN 
08-Apr-18 Z54.8 14 15 
06-Jun-18 J96.9  220124 MORILLO DE 
OBREGON LIDIA  
10-Jun-18 J96.9 5 68 
29-Nov-18 I21.0  221308 FLORES 
BOCANEGRA M 
10-Dec-18 I21.0 12 68 
13-Oct-18 K92.2  221399 CASANA VALDEZ 
CIRA BALBINA 
29-Oct-18 K92.2 17 80 
22-Feb-18 K85.9  221493 LEON ZEVALLOS 
ANNIBAL 
28-Feb-18 K85.9 7 64 
13-Oct-18 K85.9  221604 GIRALDO GARCIA 
SOCORRO E 
17-Oct-18 K85.9 5 38 
03-Aug-18 J96.0  221853 ARTEAGA 
CRUZALEGUI E 
13-Aug-18 F71.0 11 41 
25-Oct-18 I50.0  222112 LOPEZ DE LA 
CRUZ AGAPITO 
27-Oct-18 I50.0 3 95 
06-Jan-18 N39.0  223554 ACOSTA VILLAR 
DE DAVALOS J 
12-Jan-18 K74.5 7 78 
11-Dec-18 N39.0  223896 OLORTEGUI 
VALLADARES O 
14-Dec-18 N39.0 4 72 
10-Nov-18 R10.1  224041 CRUZ SOSA 
CARLOS 
13-Nov-18 R10.1 4 72 
30-May-18 M15.9  224887 ESTEVEZ 
AMOROS ERLITA 
V 
31-May-18 M15.9 2 68 
29-Dec-17 A97.1  226673 TOMAS VIDAL 
HAYNEE M 
13-Jan-18 A97.1 16 40 
31-Aug-18 I67.9  226807 AGUIRRE REYES 
TOMAS 
08-Sep-18 I67.9 9 74 
07-Feb-18 K85.9  227106 LEIVA FLORES 
MARITZA DEL P 
15-Feb-18 J65.X 9 38 
12-May-18 R10.0  227120 LUNA BARRETO 
MARINA MAXIMA 
21-May-18 R10.0 10 96 
04-May-18 N39.0  227675 ADVINCULA DE 
ECHEVARRIA L 
13-May-18 N39.0 10 72 
04-May-18 I95.9  227694 CHENG CASANA 
CINTHIA Y 
14-May-18 I95.9 11 33 
28-Dec-18 R07.1  228014 VALDIVIA 
LINARES CARLOS 
ALBERT 
31-Dec-18 R07.1 4 36 
13-Mar-18 R50.9  228076 ROMAN 
VILLANUEVA A 
21-Mar-18 R50.9 9 72 
15-Mar-18 G93.4  228908 ALFARO DE 
ARQUEROS L 
31-Mar-18 G93.4 17 82 
23-Apr-18 R30.0  228938 ABANTO 
MONTENEGRO M 
27-Apr-18 N39.0 5 77 
13-Jan-18 N39.0  229324 TERRONES OJEDA 21-Jan-18 I10.X 9 58 
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MARIA FELICITA 
10-Sep-18 N39.0  230411 FARROMEQUE 
MORENO S 
10-Sep-18 N39.0 1 40 
26-May-18 I95.9  230833 GONZALES 
GALLARDO J 
30-May-18 I95.9 5 45 
09-Apr-18 E14.2  231093 ORO VDA DE IBA-
EZ SABINA 
17-Apr-18 E14.2 9 67 
25-Jan-18 R06.0  231931 URIBE CARRILLO 
ENRIQUE EFRAIN 
03-Feb-18 N39.0 10 74 
15-Jun-18 J15.9  232008 GONZALES 
ALBAN VDA DE 
HUERTA F 
21-Jun-18 J15.9 7 74 
03-Feb-18 C18.2  232524 PACHECO POLO 
VDA DE CORRO H 
13-Feb-18 C18.2 11 77 
19-Sep-18 N39.0  232695 VILLAVICENCIO 
VDA DE 
ARTEAGA  
22-Sep-18 N39.0 4 87 
16-Jul-18 J96.0  233101 GARCIA CORAL 
ANIBAL 
EUTROPIO 
04-Aug-18 I61.2 20 69 
27-Sep-18 J96.0  234886 REYES DE 
HUAMAN HILDA J 
29-Sep-18 J96.0 3 84 
17-Apr-18 K85.9  234931 MORENO 
PADILLA 
EVORCIO 
22-Apr-18 K85.9 6 72 
24-Apr-18 I95.9  236333 SAAVEDRA 
PADILLA DE 
ARIAS  
30-Apr-18 I95.9 7 80 
21-Mar-18 J96.0  236438 MARTOS DIAZ 
ZOILA 
04-Apr-18 O86.2 15 81 
08-Feb-18 E87.1  236649 MINGA DE SILVA 
ELVA 
22-Feb-18 E87.1 15 80 
30-Dec-17 J96.0  236713 TORRES DE 
MILLA ELADIA 
ENRIQUE 
04-Jan-18 J96.0 6 89 
12-Apr-18 R50.9  237142 LOPEZ 
RODRIGUEZ S 
21-Apr-18 R50.9 10 26 
07-May-18 R73.9  238207 MEJIA JAIMES 
MARTA M 
10-May-18 R73.9 4 51 
16-Feb-18 N39.0  238250 LUNA VDA DE 
DURAND MARIA  
26-Feb-18 N39.0 11 78 
10-Jan-18 N39.0  238582 MADRID LABRIN 
DE MARQUEZ M 
15-Jan-18 N39.0 6 77 
03-Sep-18 Z93.0  238639 CORDOVA 
DURAND ANA 
MILENA 
11-Sep-18 Z93.0 9 28 
17-Nov-18 N39.0  238954 REA-O ALFARO 
MARIA BEATRIZ 
23-Nov-18 N39.0 7 60 
09-Oct-18 J84.9  238979 LOPEZ 
VILLARREAL DE Z 
19-Oct-18 Z93.0 11 81 
17-Jan-18 R10.1  239063 VIGO SANCHEZ 
AMADO JESUS 
23-Jan-18 I10.X 7 40 
01-Oct-18 N39.0  239552 FIESTAS 
MORALES JOSE 
06-Oct-18 N39.0 6 54 
30-Jun-18 N39.0  239706 RODRIGUEZ 12-Jul-18 N39.0 13 86 
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GARCIA JOSE A 
05-Jun-18 J15.9  242594 LAZARO 
PALACIOS 
SEGUNDO T 
15-Jun-18 J15.9 11 65 
30-Dec-17 J96.0  242814 CASTILLO DE 
CARRION F 
05-Jan-18 O23.4 7 68 
03-Apr-18 E16.2  245147 BRACAMONTE DE 
TAPIA MARIA DEL 
08-Apr-18 N39.0 6 72 
10-Sep-18 N39.0  245464 VENEGAS MORAN 
PEPA 
MARGARITA 
19-Sep-18 N39.0 10 63 
24-Sep-18 G93.4  245992 DOMINGUEZ 
ARELLANO L 
13-Nov-18 G93.4 51 66 
05-Aug-18 N39.0  246666 JARA DE GARCIA 
VIVIANA 
13-Aug-18 N39.0 9 72 
08-Feb-18 N39.0  246800 VALERIO 
CARRASCO 
CELSO  
24-Feb-18 N39.0 17 67 
31-Jan-18 N39.0  247284 MANTILLA 
AVALOS DE R 
10-Feb-18 N39.1 11 78 
13-Sep-18 J15.9  247316 MORALES 
VALVERDE 
REYNA 
25-Sep-18 J15.9 13 80 
11-Dec-18 I50.0  247863 DOMINGUEZ 
TORRES MIGUEL 
31-Dec-18 I50.0 21 74 
24-Aug-18 N39.0  248173 ROMAN MORILLO 
BENJAMIN 
26-Aug-18 N39.0 3 72 
24-Sep-18 N39.0  248878 YGNACIO 
HERNANDEZ 
LILIA 
27-Sep-18 N39.0 4 57 
11-May-18 N39.0  249097 DERTEANO 
SOLORZANO M 
26-May-18 N39.0 16 53 
20-Nov-18 I95.9  249721 CORPUS PAZ 
CEFERINO 
29-Nov-18 L03.9 10 80 
21-Nov-18 D64.9  250099 FERRER 
MARCELO 
NATIVIDAD 
10-Dec-18 D64.9 20 58 
13-Sep-18 R11.X  250348 MECOLA LUJAN 
VICENTA ETHEL 
17-Sep-18 R11.X 5 46 
25-Oct-18 N39.0  250425 QUISPE OBLITAS 
ORESTES 
01-Nov-18 N39.0 8 72 
12-Sep-18 J90.X  252443 LOYAGA CRUZ 
JOSE DEL 
CARMEN 
23-Sep-18 J90.X 12 84 
03-Oct-18 I63.2  252761 VERA DE 
LOYAGA ANDREA 
FRANCISC 
09-Oct-18 I63.2 7 82 
13-Dec-18 J84.9  253586 PIZAN JULCA 
CARMEN ROSA 
16-Dec-18 J84.9 4 41 
02-Mar-18 R50.9  253985 LLENQUE DE 
FIESTAS MARIA  
21-Mar-18 R50.9 20 53 
21-May-18 R10.3  255006 PAULO DE 
MAMANI A 
28-May-18 R10.3 8 63 
19-Dec-18 N39.0  255645 ROJAS MORENO 
GLADYS NANCY 
28-Dec-18 N39.0 10 59 
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05-Mar-18 R10.1  256293 RODRIGUEZ 
VILLENA LUIS C 
11-Mar-18 R10.1 7 48 
17-Feb-18 K85.9  256335 RAYME 
VILLARAN DE 
VIDAL ANGIBE 
23-Feb-18 K85.9 7 30 
15-Nov-18 R10.1  257052 CASTILLO DE 
RODRIGUEZ E 
29-Nov-18 R10.1 15 86 
25-Oct-18 R10.1  257655 PONTE DE 
MORENO LUCIA 
27-Oct-18 N39.0 3 81 
30-Jul-18 G92.X  258195 GUZMAN RUIZ 
JOSE CECILIO 
04-Aug-18 N39.0 6 79 
25-Apr-18 R50.9  259068 TALAVERA 
GONZALEZ A 
27-Apr-18 R50.9 3 86 
15-Jun-18 J96.0  259697 MANRIQUE MEZA 
JULIO REMIGIO 
24-Jun-18 J96.0 10 59 
20-May-18 D64.9  259973 ZENIZ 
RODRIGUEZ 
WALTER 
ALFREDO 
10-Jun-18 D64.9 22 78 
22-Nov-18 R73.9  261353 GARAY DE 
ESTRADA 
SANTOS  
10-Dec-18 R73.9 19 73 
24-Sep-18 D69.6  262000 GUERRERO 
SOLAR DE PEREZ 
MARIA 
27-Sep-18 D69.6 4 80 
24-May-18 N39.0  262144 CARLOS 
COSTILLA MARIA 
JULIA 
28-May-18 N39.0 5 77 
02-May-18 N39.0  262583 RAMIREZ DE 
GARCIA SOFIA 
09-May-18 N39.0 8 77 
17-Oct-18 I95.9  263361 VILLOSLADA 
HERNANDEZ DE 
M 
24-Oct-18 I95.9 8 88 
11-Oct-18 N39.0  263410 ABAL TAMARA 
OSWALDO 
15-Oct-18 N39.0 5 87 
16-Oct-18 N39.0  263410 ABAL TAMARA 
OSWALDO 
16-Oct-18 N39.0 1 87 
14-Jun-18 R10.0  263980 DE LA CRUZ 
ENRIQUE MARIA 
B 
01-Aug-18 K56.2 49 86 
20-Dec-18 I63.2  266857 VALENCIA DE 
VELASQUEZ INES 
22-Dec-18 N39.0 3 74 
18-Jan-18 F44.5  266931 LUJAN MENDOZA 
MARTHA NELIDA 
21-Jan-18 I10.X 4 75 
17-Aug-18 R10.1  267100 BURGOS 
NINAQUISPE A 
18-Aug-18 R10.1 2 34 
24-Mar-18 N39.0  267361 HUAMANCHUMO 
JACINTO V 
31-Mar-18 N39.0 8 40 
01-Dec-18 N39.0  268175 COLLAVE DE 
HARO ERLINDA A 
06-Dec-18 N39.0 6 84 
06-Sep-18 K85.1  269010 ALMENDRAS 
MARILUZ 
GABRIELA NAD 
13-Sep-18 K85.1 8 32 
02-Feb-18 E10.0  269375 MANRIQUE 
VILELA JORGE L 
09-Feb-18 E10.0 8 51 
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02-Jul-18 G93.4  269791 LOPEZ DE LAOS 
MARIA YSABEL 
03-Jul-18 G93.4 2 85 
28-Feb-18 J15.9  270093 MARROQUIN 
LOPEZ DANTE A 
12-Mar-18 J15.9 13 53 
04-Apr-18 A41.9  270905 LOPEZ VEGA DE 
ROBLES EUSEBIA  
10-May-18 A41.9 37 72 
02-Apr-18 I48.X  271457 CAMPOS VDA DE 
FARFAN MARIA  
09-Apr-18 I48.X 8 93 
16-Jun-18 J96.0  271607 ESPINOZA DE 
VEGA 
MARCELINA 
16-Jun-18 J96.0 1 83 
13-Dec-18 R40.0  271641 BURGOS DE 
BELLO AQUINA 
FELICIT 
20-Dec-18 R40.0 8 76 
09-Mar-18 G93.4  272584 ARANDA 
AVENDA-O 
SILVERIO M 
12-Mar-18 G93.4 4 75 
29-Jan-18 R10.0  272744 RIOS DE 
ALCANTARA C 
02-Feb-18 R10.0 5 63 
04-Feb-18 O86.2  273149 CORDOVA 
ANACLETO C 
16-Feb-18 N39.0 13 66 
04-Sep-18 I67.9  273197 BOYER 
JARAMILLO 
FELIX 
06-Sep-18 I67.9 3 68 
19-Feb-18 J96.0  274733 ROSALES CASTA-
EDA LIDIA M 
02-Mar-18 J15.9 12 57 
30-Jun-18 N39.0  274945 CRUZ VDA.DE 
SALDARRIAGA 
LUZ  
05-Jul-18 N39.0 6 77 
18-Jul-18 N39.0  275424 MONTA-EZ 
HORNA ADA M 
27-Jul-18 N11.0 10 57 
23-Mar-18 I48.X  275867 BLANCO 
RAMIREZ PEDRO 
G 
27-Mar-18 I48.X 5 63 
21-Jun-18 N39.0  276083 GONZALES 
VILCHEZ 
JHESENIA  
24-Jun-18 N39.4 4 16 
12-Feb-18 J15.9  276623 ROJAS CHAVEZ 
ASUNCIONA 
23-Feb-18 J15.9 12 65 
15-Oct-18 N39.0  277898 ARANDA AVALOS 
MARIA LUZMILA 
30-Oct-18 N39.0 16 42 
29-Mar-18 N39.0  278499 ZAVALA ULLOA 
MAGNA LEONOR 
19-Apr-18 N39.0 22 85 
29-Oct-18 N18.6  278549 MENDOZA 
VALLADARES O 
13-Nov-18 N18.6 16 72 
16-Jun-18 G93.4  278866 FINOCHETTI 
CRUZ JULIO 
AUGUSTO 
22-Jun-18 G93.4 7 63 
07-Sep-18 R10.1  279009 FIESTAS GALAN 
ISMAEL 
GIOVANNI 
12-Sep-18 R10.1 6 45 
28-Jul-18 I95.9  279583 ROSALES PEREZ 
EDWIN JULIO 
30-Jul-18 A09.X 3 48 
29-Oct-18 J96.0  279638 SAAVEDRA 
CASTILLO 
04-Nov-18 J96.0 7 81 
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WILDOR  
17-Jul-18 A49.9  280844 BULNES FRANCO 
JENIFER BETTY 
25-Jul-18 N39.0 9 32 
01-Feb-18 I69.4  281071 GAMARRA 
TORRES CYNTHIA  
11-Mar-18 I69.4 39 36 
22-Mar-18 K85.9  282239 MORENO 
MELGAREJO L 
02-Apr-18 O86.2 12 27 
07-Dec-18 R53.X  282242 MONTALVO 
QUINTANA C 
13-Dec-18 R53.X 7 65 
30-Jul-18 R51.X  283239 CAVERO 
CASTILLO SARA 
ELISA 
06-Aug-18 R51.X 8 38 
12-May-18 R53.X  283774 MOSQUERA DE 
ZAVALETA C 
27-May-18 N39.0 16 73 
08-Jul-18 G93.4  284144 VIDAL MURILLO 
DE ORME-O L 
09-Jul-18 G93.4 2 89 
08-Feb-18 A41.9  284480 RIVADENEYRA 
CASTILLO 
VICTOR 
10-Feb-18 A41.9 3 80 
04-Jul-18 N39.0  285281 DEL CASTILLO 
CHISTAMA E 
08-Jul-18 N39.0 5 27 
18-Jan-18 J15.9  285398 LI-AN BLAS 
ALFREDO PABLO 
26-Jan-18 J15.9 9 18 
13-Mar-18 K85.9  285638 FALLA FLORES 
RUITOR N 
17-Mar-18 K85.9 5 34 
21-Jun-18 D64.9  285681 RONCAL TORRES 
ENY LUZMERY 
30-Jun-18 D64.9 10 33 
22-Jul-18 N29.0  286184 BOLA-OS VARGAS 
ROBERT JUBER 
27-Jul-18 N29.0 6 43 
09-Nov-18 A41.9  286792 LAZARO GARAY 
DE VARAS JUANA  
16-Nov-18 A41.9 8 53 
17-Jul-18 I95.9  288719 OLIVERA 
VIGLIANZONE A 
09-Aug-18 R10.1 24 84 
12-Jan-18 A41.9  289341 RODRIGUEZ 
NAVARRO W 
20-Jan-18 A41.9 9 39 
24-Nov-18 J15.9  289654 VASQUEZ TEJADA 
ALLAN PEPE 
28-Nov-18 J15.9 5 38 
24-Nov-18 C92.0  290312 VERA CAMPOS 
FLOR MARY 
28-Nov-18 N39.0 5 51 
02-Feb-18 N39.0  291444 SIFUENTES DE 
AGUILAR JESUS S 
12-Feb-18 N39.0 11 72 
27-Sep-18 J15.9  291814 MUNOZ ROCHA 
MAVILA 
29-Sep-18 J15.9 3 71 
25-Feb-18 E14.9  292079 MORAN RAMOS 
JESUS NATIVIDAD 
26-Mar-18 E14.5 30 60 
24-Feb-18 N39.0  292884 VENEGAS 
FRANCO 
MANUELA ROSA 
05-Mar-18 N39.0 10 62 
12-Feb-18 Y84.1  293324 RODRIGUEZ 
CAPUNAY M 
14-Feb-18 I51.6 3 47 
10-Sep-18 A49.9  293943 CASTILLO 
LESCANO LUCI L 
16-Sep-18 A49.9 7 76 
31-Oct-18 A41.9  294199 CHUMPITAZ 
CHUMPITAZ V 
03-Nov-18 A41.9 4 78 
25-Sep-18 M32.9  294855 CASTILLO ALEJOS 30-Sep-18 M32.9 6 33 
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ELVIA MAGALI 
24-Apr-18 J15.9  294982 AGUILAR 
RODRIGUEZ A 
28-Apr-18 J15.9 5 67 
06-Sep-18 J15.9  295082 TANTALEAN 
ZELADA J 
09-Sep-18 J15.9 4 32 
26-Apr-18 A49.9  295394 BALLADARES NU-
EZ ALFONSO C 
09-May-18 A49.9 14 77 
07-May-18 A41.9  295821 SALINAS 
TANDAZO RUTH  
09-May-18 A41.9 3 73 
09-Aug-18 I67.9  296410 CASTILLO DE LA 
CRUZ CARLOS 
15-Aug-18 I67.9 7 83 
17-Dec-18 N39.0  297087 AGUILAR 
OBANDO MIGUEL 
31-Dec-18 N39.0 15 59 
01-Jun-18 J84.9  297524 CARHUAYANO 
QUIJANO EMILIO  
07-Jun-18 J84.9 7 73 
25-Oct-18 I81.X  298103 SALDA-A MU-OZ 
VICTOR BENIGNO 
31-Oct-18 I81.X 7 72 
05-Dec-18 N39.0  300405 MEDINA DE 
APONTE OLGA S 
08-Dec-18 N39.0 4 59 
31-May-18 J15.9  300890 RIOS CARRERA 
SANTOS F 
06-Jun-18 J15.9 7 58 
03-Sep-18 J15.9  301356 RODRIGUEZ 
VILLANUEVA S 
10-Sep-18 J15.9 8 72 
17-Sep-18 A09.X  301587 LOPEZ 
IPARRAGUIRRE O 
23-Sep-18 A09.X 7 40 
11-Jun-18 R10.3  302146 TAFFUR 
FERNANDEZ C. 
12-Jun-18 R10.3 2 17 
13-Dec-17 E86.X  303362 CHAVEZ ROBLES 
JULIA 
04-Jan-18 E86.X 23 86 
06-Aug-18 L03.9  304372 HENRIQUEZ 
XXXX ROBERTO  
18-Aug-18 L03.9 13 66 
23-Jun-18 K85.9  306689 DIAZ A-AZGO 
JORGE GILBERTO 
07-Jul-18 K85.9 15 78 
06-Jan-18 A16.9  307623 CHIHUALA 
GASPAR RONALD  
20-Jan-18 A16.0 15 27 
19-Jun-18 L03.1  308339 VALDIVIEZO 
CRUZ TEODORO A 
25-Jun-18 L03.1 7 52 
17-Sep-18 N39.0  308496 SANCHEZ 
APONTE RUTH T 
19-Sep-18 N39.0 3 32 
11-Aug-18 A09.X  308834 CAMPANA 
RODRIGUEZ F 
11-Aug-18 A09.X 1 40 
11-Jun-18 G93.4  310472 CASTILLO XXX 
DE MATOS ROSA 
21-Jun-18 G93.4 11 80 
06-Oct-18 I64.X  310599 INOSTROZA 
CASTRO CARLOS  
14-Nov-18 I64.X 40 63 
02-May-18 R10.1  311415 CABELLO 
BUSTAMANTE C 
14-May-18 R10.1 13 48 
05-Nov-18 K92.1  312243 ALVARADO 
FIGUEROA JOSE 
08-Nov-18 K92.1 4 81 
18-Sep-18 R06.0  313187 MATOS 
FERNANDEZ M 
21-Sep-18 R06.0 4 48 
04-May-18 N39.0  313365 VERA FLORES 
GABRIELA R 
08-May-18 N39.0 5 30 
12-Aug-18 N39.0  313740 BACA 
RODRIGUEZ EDER 
18-Aug-18 N39.0 7 56 
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ANTONIO 
14-Aug-18 N39.0  313901 GOMEZ 
CASTROMONTE M 
24-Aug-18 N39.0 11 40 
20-Sep-18 K85.9  314462 LOBATON 
AHUMADA LIDIA  
25-Sep-18 K85.9 6 32 
13-Nov-18 O90.4  314713 PAJARES PAJARES 
SONIA ELIZABET 
19-Nov-18 O90.4 7 34 
04-Sep-18 J15.9  315560 VERGARA RUIZ 
MANUEL JESUS 
10-Sep-18 J15.9 7 77 
05-Sep-18 L03.2  316082 AVILA CAMPOS 
MERCEDES P 
10-Sep-18 L03.2 6 44 
06-Apr-18 B02.8  316186 RISCO DE DE LA 
CRUZ MARIA E 
07-Apr-18 B02.8 2 55 
30-Jun-18 N39.0  316305 SANTILLAN 
URQUIZA LILY J 
04-Jul-18 N39.0 5 35 
13-Apr-18 J96.0  316466 CARUAJULCA DE 
SILVA MARIA G 
25-Apr-18 J96.0 13 86 
23-Apr-18 B02.8  316511 HERNANDEZ DE 
ROJAS ZOILA I 
27-Apr-18 B02.8 5 74 
07-Dec-18 R40.0  317183 VIGO CIEZA VDA 
DE CABANIL D 
15-Dec-18 R40.0 9 86 
05-Apr-18 J84.9  317544 AGUILAR BRICE-
O VDA DE QUISP  
08-Apr-18 J84.9 4 58 
19-May-18 I50.0  317764 URCIA 
MOGOLLON JUAN  
28-May-18 I50.9 10 57 
12-Mar-18 N39.0  317929 ORURO DE 
GOICOCHEA Y. 
27-Mar-18 N39.0 16 63 
11-Apr-18 R06.0  318460 AGURTO ROMERO 
DE TORREJON S. 
20-Apr-18 R06.0 10 80 
25-Mar-18 R10.1  319098 CABALLERO 
TRUJILLO DE V 
29-Mar-18 R10.1 5 64 
26-Apr-18 R04.0  320290 VASQUEZ DE LA 
CRUZ MOISES E 
26-Apr-18 R04.0 1 38 
17-Nov-18 B24.X  320496 MIÑANO 
CASTILLO MABEL  
24-Nov-18 B24.X 8 36 
14-Jun-18 L03.1  320553 BLAS SOLANO 
HUGO 
04-Jul-18 L03.1 21 55 
02-Oct-18 D13.6  322662 ESPINAQUE 
ARANDA VDA D. 
07-Oct-18 D13.6 6 56 
16-Oct-18 J90.X  323502 MARCOS 
RAMIREZ RENEE  
23-Oct-18 J90.X 8 16 
18-Jul-18 F44.5  323709 OCAMPO JARA 
CAROL R 
23-Jul-18 B15.9 6 17 
20-Dec-18 A41.9  323882 MARCHENA 
QUISPE YENY E 
26-Dec-18 A41.9 7 41 
26-Jun-18 N39.0  324044 FIGUEROA 
HUAYTA E 
07-Jul-18 N39.0 12 67 
03-Sep-18 N39.0  324681 RUBIO TERRY 
DIANA MIREYA 
08-Sep-18 N39.0 6 44 
05-Nov-18 K59.0  326094 ROJAS 
VELASQUEZ 
AUGUSTO  
25-Nov-18 K59.0 21 80 
23-Feb-18 J90.X  326775 VERGARAY 
MORENO V 
26-Mar-18 J90.X 32 52 
10-Jan-18 R04.2  327002 REYES SALAZAR 21-Jan-18 R04.2 12 41 
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JESSICA INES 
09-Jun-18 D53.9  327040 CAMARA MOORE 
JULIO 
13-Jul-18 D53.9 35 78 
12-Aug-18 A41.9  328095 HIPOLITO 
GRADOS GENARO 
18-Aug-18 A41.9 7 82 
12-Feb-18 J20.9  328111 ARTEAGA 
AGUIRRE VDA.D. 
20-Feb-18 J20.9 9 91 
26-May-18 I21.9  328578 PONTE ESPINOZA 
GREGORIO 
CATALI 
28-May-18 I21.9 3 53 
28-Nov-18 H81.1  329176 SARAVIA LUQUE 
FIORELLA 
CELESTE 
30-Nov-18 H81.1 3 32 
02-Dec-18 N39.0  329176 SARAVIA LUQUE 
FIORELLA 
CELESTE 
08-Dec-18 N39.0 7 32 
25-Apr-18 I50.0  329445 ALVAREZ DE 
GOICOCHEA F 
07-May-18 I50.0 13 76 
26-Jun-18 N19.X  329755 HIDALGO GADEA 
ROSA 
28-Jun-18 N19.X 3 70 
21-May-18 X45.9  329813 ZAVALETA 
SERRANO LUIS A 
28-May-18 X45.9 8 46 
04-Aug-18 N39.0  329830 MARTINEZ 
CASIMIRO 
CARLOS 
10-Aug-18 N39.0 7 71 
30-Jul-18 K85.9  331199 SHAHUANO 
GARCIA MERLI 
03-Aug-18 K85.9 5 28 
31-Jul-18 K85.1  331711 VASCONEZ 
RODRIGUEZ D 
03-Aug-18 K85.1 4 75 
09-Mar-18 N39.0  332056 HUAMAN PONCE 
MILAGROS S 
12-Mar-18 N39.0 4 29 
25-Apr-18 L03.1  332144 VASQUEZ LOPEZ 
SEGUNDO 
BUENAVEN 
04-May-18 L03.1 10 77 
22-Feb-18 L98.4  332776 RAMIREZ 
GUTIERREZ 
JORGE  
26-Mar-18 L98.4 33 64 
05-Aug-18 K92.2  333265 ABANTO 
ARTEAGA VDA D 
L 
07-Aug-18 J84.9 3 71 
31-Oct-18 R11.X  333858 LUNA HARO 
MARIA CLELIA 
19-Nov-18 R11.X 20 80 
11-Jul-18 M25.5  334065 PADILLA 
ESPIRITU 
SERAFIN 
30-Jul-18 M25.5 20 79 
17-Apr-18 R10.1  334445 RONDO 
QUINTANA 
LEYDY  
20-Apr-18 R10.1 4 25 
30-Nov-18 N39.0  335249 UCEDA XXX VDA 
DE LOPEZ TERESA 
04-Dec-18 N39.0 5 63 
13-Nov-18 I67.9  335360 VALENTIN HUIZA 
PEDRO 
16-Nov-18 I67.9 4 67 
07-May-18 G93.4  336572 VASQUEZ LEON 
OLGA YNES 
12-May-18 G93.4 6 67 
26-Nov-18 J96.0  336906 RIVADENEIRA 29-Nov-18 J96.0 4 71 
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SIPION YOLANDA 
20-Jan-18 N39.0  337380 HOYOS CHAVEZ 
DE SIANCAS G 
09-Feb-18 N39.0 21 60 
28-Mar-18 N39.0  337601 MEJIA RAMIREZ 
ADELA ISABEL 
10-Apr-18 N39.0 14 63 
15-Jun-18 J96.9  338132 VELA VALLE 
ESPECTACIO 
21-Jun-18 J96.9 7 54 
27-Aug-18 C64.X  339177 MENDEZ 
MENDOZA 
VICTOR  
30-Aug-18 C64.X 4 73 
04-Jan-18 S91.3  340597 ARANDA LOPEZ 
HARVEY 
13-Jan-18 S91.3 10 50 
20-Dec-18 R17.X  340709 ALOR MAYO 
ZACARIAS G 
31-Dec-18 R17.X 12 76 
31-Dec-17 D23.9  340915 AGUILAR 
BENITES OLGA 
RAQUEL 
05-Jan-18 L73.2 6 42 
19-Jan-18 K81.0  341101 CABRERA 
ENRIQUEZ 
JAZMIN  
25-Jan-18 K81.0 7 27 
06-Mar-18 R50.9  341111 BOBADILLA 
MACHADO F 
17-Mar-18 R50.9 12 53 
19-Aug-18 K85.9  341263 CHAVEZ 
CAMACHO E 
27-Aug-18 K85.9 9 43 
14-Feb-18 K92.2  341595 MORENO 
CABALLERO P 
17-Feb-18 K92.2 4 73 
17-Feb-18 G93.4  341664 SALAS SANCHEZ 
EDGAR ALBERTO 
19-Feb-18 G93.4 3 55 
08-Dec-18 R52.0  341696 GONZALEZ 
SANDOVAL C 
28-Dec-18 N39.0 21 74 
21-Jan-18 I77.5  342180 MONTEZA MEJIA 
JUAN 
08-Feb-18 I77.5 19 84 
03-Oct-18 R06.0  342181 VENTURO XXX 
DE GARCIA 
JUANA LU 
13-Oct-18 R06.0 11 70 
28-Jul-18 N39.0  342372 JAUREGUI TAFUR 
ENMA MELISA 
31-Jul-18 N39.0 4 34 
11-Nov-18 B24.X  342514 CACERES SAENZ 
LUZ MARINA 
17-Nov-18 B24.X 7 38 
17-Nov-18 K92.2  342780 GUERRERO VDA 
DE LEON HILDA 
M 
27-Nov-18 K92.0 11 82 
18-Oct-18 J96.0  342863 GONZALES DIAZ 
JOSEFINA 
20-Oct-18 N39.0 3 72 
03-Jan-18 J22.X  343023 FARFAN GAVIDIA 
DE DIAZ TRINIDA 
16-Jan-18 J22.X 14 71 
27-Jan-18 J18.9  343176 MELQUIADES 
VILLANUEVA A 
08-Feb-18 J18.9 13 68 
01-Feb-18 N39.0  343389 FELIPE 
GUTIERREZ 
SALOME MARIA 
12-Feb-18 N39.0 12 69 
10-Feb-18 J96.9  343475 LOZADA 
BECERRA 
FRANCISCO O 
07-Mar-18 J96.9 26 86 
10-Apr-18 J15.9  343558 ACU-A TRUJILLO 14-Apr-18 J15.9 5 47 
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CENAIDA DORILA 
17-Feb-18 R17.X  343652 TERAN CHUGDEN 
LUZ MARINA 
23-Feb-18 K85.X 7 37 
24-May-18 R10.0  343793 BERROCAL 
TOLEDO BRINNER 
27-May-18 R10.0 4 38 
28-May-18 R10.0  343793 BERROCAL 
TOLEDO BRINNER  
28-May-18 R10.0 1 38 
21-Jun-18 A40.0  343962 RAMIREZ 
CONTRERAS R R 
30-Jun-18 A40.0 10 53 
14-Mar-18 N39.0  344063 BERNABE MAGUI-
A FRANCISCO 
CIRI 
30-Mar-18 N39.0 17 53 
27-Oct-18 A49.9  344101 CASTILLO DIAZ 
GLORIA ISABEL 
04-Nov-18 N39.0 9 44 
24-Jan-18 R10.0  344609 OLIVOS HUERTAS 
RICARDO M 
27-Jan-18 R10.0 4 67 
13-Feb-18 N39.0  344703 RAMOS CIPRIAN 
MARCELINO 
28-Feb-18 N39.0 16 85 
17-May-18 J84.9  345422 OBREGON 
MOLINA E A 
21-May-18 J84.9 5 74 
04-Apr-18 A41.9  345469 GALVEZ 
SANCHEZ DE 
PALACIOS ADE 
16-Apr-18 A41.9 13 83 
19-May-18 R10.1  345588 PEREZ 
MALDONADO M 
23-Jun-18 R10.1 36 30 
28-Dec-17 A41.9  346074 MEZA CRUZ JUAN 12-Jan-18 K74.5 16 91 
25-Jan-18 A53.0  346377 DE PAZ TIBURCIO 
JESUS HUMBERTO 
31-Jan-18 A53.0 7 48 
09-Nov-18 I21.9  346525 GARIBAY GARCIA 
LEANDRO 
09-Nov-18 I21.9 1 76 
06-Aug-18 R10.0  346713 CENTURION 
LOZANO DE E I 
13-Aug-18 N73.9 8 43 
01-Feb-18 I20.0  350126 CASTILLO 
ARQUEROS D 
06-Feb-18 N39.0 6 81 
14-Sep-18 M25.5  351158 VILLENA 
DELGADO C. 
20-Sep-18 M25.5 7 34 
17-Sep-18 N39.0  351268 CERNA SARRIN 
EDGAR ORLANDO 
18-Sep-18 N39.0 2 44 
04-Jul-18 N39.0  351313 ALTUNA CERNA 
JUAN ENRIQUE 
10-Jul-18 N39.0 7 72 
04-Oct-18 R10.1  353700 MU-OZ DE 
RODRIGUEZ E 
10-Oct-18 R10.1 7 76 
08-May-18 N39.0  353716 PICON OJESH 
FRANCISCO 
20-May-18 N39.0 13 72 
14-Sep-18 R10.1  353765 GARCIA RAMIREZ 
SEGUNDINO 
16-Sep-18 R10.1 3 72 
24-Feb-18 G40.9  354829 SARAVIA MESTA 
WILIAN BB 
06-Mar-18 G40.9 11 79 
04-May-18 N39.0  355802 ROQUE BITERMA 
DE LEON PAULA 
12-May-18 N39.0 9 81 
26-Oct-18 R57.1  356205 ALBINCO TIRAPO 
DORA FLOR 
07-Nov-18 R57.1 13 55 
27-Nov-18 J96.0  356297 YOVERA 
HUERTAS DE 
MARINAS MANU 
08-Dec-18 J96.0 12 82 
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06-Aug-18 R51.X  356457 FLORIAN 
ORCHESSI LUIS A 
09-Aug-18 I10.X 4 54 
26-Aug-18 E16.0  356476 ARROYO DE 
OLIVERA LUISA V 
10-Sep-18 N39.0 16 93 
15-Mar-18 K92.2  356964 SAN MIGUEL 
GUZMAN A 
19-Mar-18 K92.2 5 91 
17-Jun-18 D64.9  357020 CHIRA RIVERO 
JORGE LUIS 
25-Aug-18 D64.9 70 46 
09-Feb-18 N39.0  357496 ZAVALETA 
TORREJON PEDRO  
23-Feb-18 N39.0 15 79 
01-Aug-18 L03.1  357987 DIAZ VASQUEZ 
MANUEL 
05-Aug-18 L03.1 5 51 
18-May-18 J96.0  358110 JARA RODRIGUEZ 
CESAR ORLANDO 
26-May-18 J96.0 9 41 
27-Jan-18 N39.0  358155 VALERA 
VELASQUEZ DE P 
30-Jan-18 N39.0 4 35 
19-May-18 N39.0  358628 MENDOZA 
VERTIZ MARIA 
DEL C 
24-May-18 N39.0 6 45 
15-Oct-18 N39.0  358773 VILLARREAL 
CHAVEZ HILDA 
21-Oct-18 N39.0 7 73 
13-Apr-18 R10.1  358803 DEL VALLE ACU-
A GILBERTO 
TOMAS 
07-May-18 R10.1 25 37 
05-Oct-18 N39.0  361353 GOMEZ MORENO 
WALTER JOSE 
08-Oct-18 N39.0 4 60 
13-Sep-18 J96.9  361707 SAENZ 
GUTIERREZ 
SUSANA 
20-Sep-18 J96.9 8 88 
04-Sep-18 J96.0  361801 DE JESUS 
ARROYO JUAN 
AGUSTIN 
09-Sep-18 J96.0 6 54 
24-Feb-18 J96.1  362313 ROBLES BURGOS 
SANTOS 
12-Mar-18 J96.1 17 69 
31-Dec-17 I48.X  363339 CHAVARRI 
AGUILAR CARLOS  
01-Jan-18 I48.X 2 58 
19-Jul-18 N39.0  363602 LEON 
CONTRERAS 
AMERICA 
23-Jul-18 N39.0 5 54 
01-Jul-18 R53.X  364052 AGUILAR VARAS 
DE MELENDEZ M 
06-Jul-18 R53.X 6 62 
27-Sep-18 J22.X  364227 TANTAS LOPEZ 
VICTOR 
20-Oct-18 N39.0 24 70 
29-Mar-18 R10.1  364239 CALVO LOPEZ 
PABLO LIBERATO 
09-Apr-18 C16.6 12 77 
27-Aug-18 D30.1  365609 LOPEZ 
APOLINARIO E 
30-Aug-18 D30.1 4 65 
19-Nov-18 I67.9  366062 PARIACHI CRUZ 
PASCUAL 
AMADOR 
21-Nov-18 I67.9 3 71 
07-Dec-18 L03.3  366131 BOLA-OS RISCO 
AMIEL ABEL 
19-Dec-18 L03.3 13 15 
27-Jun-18 J96.0  367151 FERNANDEZ 
SIALER KEVIN  
04-Aug-18 J96.0 39 23 
30-Jun-18 N39.0  367206 HERNANDEZ 04-Jul-18 N39.0 5 79 
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CUZCANO 
MIGUEL  
30-Nov-17 S72.4  367313 SILVA CERDAN 
JUAN 
26-Jan-18 S72.4 58 87 
05-Sep-18 D48.9  367510 GONZALES RUIZ 
HERMELINDA 
13-Sep-18 D48.9 9 78 
12-Sep-18 N39.0  367580 DIAZ SALDA-A 
VERNA ISABEL 
16-Sep-18 N39.0 5 59 
14-May-18 R17.X  367879 PAREDES 
LLALLICO JUAN E 
31-May-18 R17.X 18 85 
14-Mar-18 E16.2  368554 SANCHEZ LEITON 
DE LOYOLA DE 
EL 
26-Mar-18 E16.2 13 78 
17-Apr-18 N18.5  368593 HUANILO 
FERNANDEZ N 
21-Apr-18 N18.5 5 73 
26-Jan-18 A41.9  369131 GOMEZ GARCIA 
SOLMAYRA 
AYLIN 
31-Jan-18 N39.0 6 21 
30-Oct-18 R51.X  369136 RODRIGUEZ 
MUCHA MIGUEL 
A 
02-Nov-18 R51.X 4 59 
08-Aug-18 G93.4  369649 DEL RIO MU-OZ 
WALTER H 
12-Aug-18 J84.9 5 47 
18-Aug-18 N39.0  370245 DAVILA GAGO 
EDGAR MISAEL 
25-Aug-18 N39.0 8 73 
25-Nov-17 I95.9  370315 VELASQUEZ 
FLORES DE CHING  
05-Jan-18 N39.0 42 87 
27-Jun-18 K85.1  370707 MENDEZ 
QUILLAY LUZ 
ANGELICA 
07-Jul-18 K85.1 11 42 
29-Mar-18 N39.0  371035 BISMARCK DE 
CHANAVA MARIA  
07-Apr-18 N39.0 10 73 
12-Jan-18 C71.0  371150 GAMBOA TAFUR 
VICENTE 
19-Jan-18 C71.0 8 53 
29-Jan-18 I95.9  371424 CHINCHAY 
ROMERO FELIX L 
02-Feb-18 I95.9 5 69 
17-Sep-18 R60.0  371629 SIFUENTES 
CHAUCA MARIA L 
22-Sep-18 R60.0 6 41 
17-May-18 N18.5  371700 CARRION ARISTA 
REBECA RUTH 
21-May-18 N18.5 5 28 
03-Aug-18 L03.9  371733 LEON BLAS 
ALICIA MARIA 
13-Aug-18 L03.9 11 49 
09-Nov-18 I84.8  371739 LOPEZ PAJUELO 
JULIA ASUNCION 
23-Nov-18 I84.8 15 65 
18-Feb-18 J15.9  371783 CONDOY BRAVO 
MARIA JULIA 
25-Mar-18 J15.9 36 80 
05-Jan-18 L03.1  371876 SOLANO SOLANO 
TANIA MARILU 
11-Jan-18 L03.1 7 49 
10-Jan-18 I51.9  371998 HUAÑACARI 
MEJIA TEODORO  
19-Jan-18 N39.0 10 29 
04-Nov-18 K85.9  372299 VASQUEZ 
CALDERON 
ADELA  
13-Nov-18 K85.9 10 42 
29-Nov-18 R10.3  372366 PIZARRO 
RODRIGUEZ JUAN  
02-Dec-18 R10.3 4 33 
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18-Jan-18 J96.0  372375 CARRASCO 
ADRIAN VALERIO  
26-Jan-18 J96.0 9 81 
12-May-18 I85.0  372516 ROSALES 
BALCAZAR 
ANGELICA DOMI 
17-May-18 I85.0 6 61 
19-May-18 G93.4  372625 LAZARO 
DULANTO 
VICTOR ERNESTO 
28-May-18 G93.4 10 53 
26-Jan-18 R10.1  372733 YUPANQUI 
BAUTISTA C 
29-Jan-18 N17.1 4 19 
01-Feb-18 N39.0  372778 CHAVEZ BRICE-O 
ELIAS 
16-Feb-18 N39.0 16 60 
03-Nov-18 J44.0  372833 ACUÑA JARA 
EDILBERTA 
11-Nov-18 J44.0 9 75 
02-Feb-18 R50.9  372958 ORTIZ SANTIAGO 
FELICIANO 
08-Feb-18 N39.0 7 84 
09-Feb-18 N39.0  372976 PAJUELO 
ALVAREZ TANYA 
GABRIELA 
15-Feb-18 N39.0 7 26 
05-Feb-18 J15.9  373163 VILCARINO 
GONZALES W 
12-Feb-18 J15.9 8 67 
15-Feb-18 K85.9  373638 SANCHEZ GARCIA 
MARIO ROLANDO 
25-Feb-18 K85.9 11 61 
17-Feb-18 K85.9  373692 MAMANI LIPA 
GUALBERTO 
28-Feb-18 K85.9 12 59 
23-Feb-18 R17.X  373916 DIONICIO 
SANTIAGO H 
01-Mar-18 C17.0 7 39 
09-Apr-18 N39.0  374197 VARGAS 
VERASTEGUI 
LUIS 
27-Apr-18 N39.0 19 70 
10-Sep-18 G40.9  374326 LOPEZ VILLEGAS 
SANTOS TOMAS 
11-Sep-18 G40.9 2 70 
13-Jun-18 G93.4  374418 CASTILLO VDA  
DE TARAZONA 
ERCI 
19-Jul-18 G93.0 37 87 
09-Jul-18 J15.9  374517 OREGON ZERPA 
DORA 
19-Jul-18 J15.9 11 72 
29-May-18 R10.1  374525 FIGUEROA 
MORENO CESAR  
10-Jun-18 R10.1 13 53 
27-Aug-18 K74.6  374624 GARAY VALLE DE 
VEGA 
FORTUNATA 
30-Aug-18 K74.6 4 73 
08-Jun-18 N39.0  374665 HUANCA 
VALENCIA DE A R 
30-Jun-18 N39.0 23 86 
26-Mar-18 N39.0  375024 VERGARA 
REYNALTE 
DIGNA  
04-Apr-18 N39.0 10 25 
21-May-18 J63.1  375124 CONTRERAS 
MUÑOZ FELIPE S. 
30-May-18 J63.1 10 77 
29-Mar-18 J15.9  375179 ROSALES 
VELASQUEZ F 
07-Apr-18 J15.9 10 60 
23-Apr-18 N39.0  375866 ALCALDE QUISPE 
ANTONIO L 
25-Apr-18 N39.0 3 72 
21-Apr-18 N39.0  375869 ARCILA SILVA 
KATHERIN F 
30-Apr-18 N39.0 10 30 
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20-Apr-18 D64.9  375923 FERRE POEMAPE 
DE VASQUEZ D 
09-May-18 D64.9 20 73 
28-Apr-18 J96.0  376081 ALAMA PINEDO 
VICTOR ANDRES 
04-May-18 J96.0 7 51 
21-May-18 N39.0  376991 PAREDES SEGURA 
PAMELA SAKIKO 
23-May-18 N39.0 3 24 
23-May-18 J96.0  377003 CHAUCA PEREZ 
LUIS ALBERTO 
30-May-18 J96.0 8 29 
31-May-18 N39.0  377369 GOMEZ ORE 
TERESA 
VICTORIA 
21-Jun-18 N39.0 22 64 
15-Jun-18 J96.0  377854 PALLACA LLIUYA 
JUAN CARLOS 
23-Jun-18 J96.0 9 48 
22-Jun-18 J96.0  378066 ALMONACID 
RICSE URBANA 
25-Jun-18 J96.0 4 58 
05-Sep-18 R51.X  378351 YARLEQUE 
FERNANDEZ Y 
10-Sep-18 R51.X 6 22 
14-Jul-18 J15.9  378446 DAGA ACOSTA 
WALTER 
20-Jul-18 J15.9 7 47 
12-Oct-18 N18.9  378475 SALINAS OCA-A 
CARLOS MIGUEL 
15-Oct-18 N18.9 4 62 
07-Jul-18 L95.9  378604 PANANA DE RUIZ 
CARMEN ROSA 
15-Jul-18 L95.9 9 67 
20-Jul-18 J90.X  379001 ROMERO 
PALOMINO D 
22-Jul-18 J90.X 3 26 
27-Jul-18 A49.9  379320 CARBONEL 
VILCHEZ ROSA A 
29-Jul-18 N39.0 3 78 
28-Jul-18 J93.9  379340 GUEVARA 
PAREDES KEVIN J 
02-Aug-18 J93.9 6 21 
01-Aug-18 B15.9  379359 ACHU 
VELASQUEZ 
OSCAR ELOY 
03-Aug-18 K73.2 3 32 
28-Jul-18 J15.9  379427 RODRIGUEZ 
VELASQUEZ L 
02-Aug-18 J15.9 6 88 
13-Aug-18 J84.9  379429 MEJIA SOLIS 
FELIX JULIAN 
18-Aug-18 J84.9 6 82 
03-Aug-18 N39.0  379546 CANCHA MEJIA 
TEOFILO VICTOR 
08-Aug-18 N39.0 6 54 
27-Aug-18 K75.0  379554 ROJAS FLORES 
VICTOR ANDRES 
31-Aug-18 K75.0 5 79 
13-Aug-18 R10.1  379717 ZUMARAN 
LAURENCIO LUIS  
18-Aug-18 R10.1 6 42 
20-Aug-18 K81.0  379739 CARRILLO DE 
SOLANO LUCINA  
23-Aug-18 K81.0 4 65 
13-Aug-18 N39.0  379807 HUANRI JARA 
GODOFREDO V 
15-Aug-18 N39.0 3 80 
20-Aug-18 E14.1  379921 FLORES 
REDUCINDO M. 
10-Sep-18 E11.9 22 48 
07-Sep-18 N39.0  380154 ARENAS AVALOS 
DWIGHT Y. 
13-Sep-18 N39.0 7 16 
25-Aug-18 G93.4  380363 CANO CARBAJAL 
RUSSBELT 
GILMER 
16-Sep-18 G93.4 23 30 
27-Sep-18 N39.0  380486 INFANTES 
CABALLERO 
28-Sep-18 N39.0 2 32 
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HUGO  
30-Aug-18 J90.X  380525 CALDERON 
ULLOA DIONICIO 
05-Sep-18 J90.X 7 72 
01-Sep-18 I95.9  380529 VARGAS 
VELASQUEZ F 
10-Sep-18 I95.9 10 25 
03-Sep-18 R07.4  380577 MAUTINO 
GUERRERO 
AUGUSTO 
10-Sep-18 R07.4 8 59 
21-Sep-18 G93.4  381115 SAAVEDRA 
PEREZ ESTEBAN 
23-Sep-18 G93.4 3 39 
17-Oct-18 R10.1  381391 ESPEJO 
YUPANQUI ROSA 
25-Oct-18 R10.1 9 58 
27-Sep-18 K85.1  381516 ULLOA GARCIA 
JUDITH C. 
07-Oct-18 K85.1 11 56 
10-Oct-18 J45.9  381855 VASQUEZ 
MANRIQUE C 
13-Oct-18 N39.0 4 30 
14-Oct-18 R73.9  381946 MANTILLA 
SUCCHIL OSCAR 
17-Oct-18 R73.9 4 53 
19-Oct-18 L03.9  382286 YUPAN ORTIZ 
ARTURO M 
22-Oct-18 L03.9 4 53 
11-Nov-18 N39.0  382932 MILLA CHAVEZ 
RICARDO 
20-Nov-18 N39.0 10 72 
19-Nov-18 J90.X  383086 CALDERON 
MOZOMBITE K 
20-Nov-18 J90.X 2 25 
11-Nov-18 K85.9  383199 ZEGARRA 
VILLANUEVA R 
21-Nov-18 K85.9 11 74 
16-Nov-18 R10.1  383308 FERNANDEZ XXX 
DE VALERIO 
TERES 
19-Nov-18 R10.1 4 62 
02-Dec-18 R10.1  383870 SANCHEZ 
LAZARO MIGUEL 
ANGEL 
07-Dec-18 R10.1 6 35 
08-Dec-18 N39.0  384069 GOMEZ CASTILLO 
BEATRIZ YASMIN 
12-Dec-18 N39.0 5 23 
21-Dec-18 I95.9  384414 VERTIZ DIAZ 
JHONNY 
CHARLES 
24-Dec-18 K74.5 4 40 
Fuente: Hospitalizacion 2018 de pacientes en el Sevicio de Medicina del hopsital EsSalud III – 
Chimbote. 
 
 
